Comptes de gestion et bilans financiers afferents aux operations du budget de l'exercice 1972 = Management account and balance sheets relating to the implementation of the 1972 budget. XIX/392/73-F by unknown
XIX/392/73-F 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Comptes de  gestion et 
bilans financiers 
afférents aux opérations 
du budget de l'exer,cice 1972 TABLE  DE5  MATIEilm 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Dépenses  et recettes de  la Communauté  - Exercice 1972 
SECTION  1 - PARLDIENT  mROPEEN 
Tab.  C  - Recettes 




Tab.  E 1  - Utilisation des crédits propres à  l'exercice 1972  15 
Tab.  E 2  - Utilisation dea crédits reportés de  l'exercice I97I  23 
Tab.  F 
Tab.  J 
Tab.  C 
Tab.  D 
- Situation financière à  la fin de  la période 
d'exécution du  budget  de  l'exercice I972 
- Bilan financier - Exercice  I972 
SECTION  II - CONSEILS 
- Recettes 





Tab~  E I  - Utilisation dea  crédits propres à  l'exercice 1972  45 
Tab.  E 2  - Utilisation des crédita reportés de  l'exercice I97I  55 
Tab.  F 
Tab.  J 
- Situation financière à  la fin de  la période 
d'exécution du  budget  de  l'exercice I972 




Ta b.  c 
Ta b.  D 
Ta b.  E  I 
Ta b.  E  2 
Ta b.  F 
Ta b.  J 
Tab.  C 
Tab.  D 
Comité  Economique  et Social 
- Recettes 
- Evolution des crédits de  l'exercice I972 
- Utilisation des crédits propres à  l'exercice I972 
- Utilisation des crédits reportés de  l'exercice I97I 
- Situation financière à  la fin de  la période 
d'exécution du  budget  de  l'exercice I972 
- Bilan financier - Exercice  I972 
Commission  de  Contr8le 
- Recettes 










Tab.  E I  - Utilisation des crédits propres à  l'exercice I972  95 
Tab.  E 2  - Utilisation des crédits reportés de  l'exercice I97I  IOI 
Tab.  F 
Tab.  G 
Tab.  J 
Ta b.  I 
Ta b.  II 
Ta b.  III 
Ta b.  IV 
Ta b.  v 
- Situation financière  à  la fin de  la période 
d'exécution du  budget  de  l'exercice I972 
- Situation des comptes  du  Conseil et du Parlement 
Européen 
- Bilan financier - Exercice !972 
Commissaire  aux  comptes 
- Recettes 
- Evolution des crédits de  l'exercice !972 
- Utilisation des crédits propres à  l'exercice I972 
- Utilisation des crédits reportés de  l'exercice I97I 








I2I Ta b. 
Ta b. 
Ta b. 
SECTION  III - COMMISSION 
I  - Recettes 
- Recettes 
annexe  :  Contributions FEOGA,  analyse des restes 
à  recouvrer 
- Recettes 
annexe  :  Office des publications officielles 
- Calcul de  la participation des  ~ats membres 
au financement  du  budget pour l'exercice I972 
2  - ~lution des crédits de  l'exercice I972 
- Evolution des crédits de  l'exercice I972 
annexe  :  Office des publications officielles 
3  - Utilisation des crédits propres à  l'exercice I972 
- Utilisation des crédits propres à  l'exercice I972 
annexe  :  Office des publications officielles 
Tab.  4  - Utilisation des crédits reportés de  l'exercice I97I 
- Utilisation des crédits reportés de  l'exercice I97I 
annexe  :  Office des publications officielles 
Tab.  5  - Bilan synthétique au 3I.I2.I972 
Tab.  6  - Bilan financier au 3I.I2.I972 
- Bilan financier au 3I.I2.I972 
annexe  :  Centre Commun  de  Recherches 
Ta b.  7  - Balance  des comptes  au 3I.I2.I972 
















CREDITS  DE  RIDHERC!m3  El'  D' INV:ESTISSEXENT 






annexe  :  Répartition de  l'excédent entre 
les Etat-s- membres 
2  R  - Evolution et utilisation des crédits d'engagement 
1 
3  R  - Evolution et utilisation des crédits de  paiement 
4  R  - Evolution et liquidation des  engagements  de 
l'exercice !972-et des  engagements  non  liquidés 
des  exercices antérieurs 
5  R  - Utilisation des/crédits de  paiement  reportés 
de  l'exercice I97I 
Tab.  6  R  - Ventilation par action des  dépenses  de  personnel, 
de  fonctionnement,  et des  charges communes  des 
programmes  antérieurs  (I969/I97I) 
Tab.  7  R  - Situation des  emprunts  contractés et des prlts 
accordés par la Communauté 
x  x 
x 
SIDTION  IV - COUR  DE  JUSTICE 
Tab.  C  - Recettes 
Ta b. 
Ta b. 
D  - Evolution des crédits de  l'exercice  I972 
E I  - Utilisation des crédits propres à  l'exercice !972 
Tab.  E 2  - Utilisation des crédits reportés de  l'exercice I97I 
Tab.  F 
Tab.  J 
- Situation financière  à  la fin de  la,~ériode 
d'exécution du  budget  de  l'exercice I?72 
- Bilan financier - Exercice  I972 
x  x 
x 
















- Bilan au 3I.I2.I972  425 
- Compte  d'exploitation pour l'exercice  I972  427 
- Situation des  dépenses  au 3I.I2.I972  429 
Etat des  dépenses  engagées  au cours de  l'exercice 1972 
et non  payées  à  la cl8ture de  cet exercice  435 
x  x 
x SECTION  1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tableau J 
P  .ARLEMENT  EUROPEEN  en U.C. 
BILAN  FINANCIER  1222. 
ÏNTITULE 
1  AëTIF  PAsSIF 
I  DISPONIBILITES 
Caisse  d'~argne de l'Etat Luxbg  66.352,10 
Créd.  Ind.  Als.  Lor.,  Luxbg  180.374,58 
Sté  Gale  Als.de  Bque,  Strasbg  68.841,55  .  • 
Banque  Internationale,  Luxbg  28.827,02 
Deutsche  Bank,  DUsseldorf  8.924,91 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam  13.651,23 
Banca  Commerciale  Italiana,Roma  38.577,55  •  . 
Sogénal,  Luxembourg  33.015,92 
Caisse  FL  3.603,80 
Caisse  FF  3.638,66 
Caisse  DM  1.606,28 
Caisse Flor.  693,23 
Caisse Lit.  3.989,85 
Caisse Dollars U.S.A.  4.400,85 
Caisse  CFA  728,68 
Caisse Livre Sterling  8.532,84  •  . 
Caisse  Couronnes  Danoises  212!82  :466.0?1,87  .  • 
II  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
(Conf.Parl.de l'Assoc.CEE/EAMA)  44.425,02  : 
III  ACTIFS  DIVERS  .  . 
Dé bi  te  urs di  ver11:  4.092,98 
Débiteurs  agent.s  1.550,51 
Débiteurs div.inst.  et Délég.  40.551,91 
Avances  à  régulariser  12.884,93 
Avances  à  récupérer  1.905,05 
Régies  et cautions  22-801242  94.?86,85 
IV  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  CON~ISSION DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES  336.409,22 
- v  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE  3.918,86 
VI 
VII  •  PASSIFS  DIVERS  . 
;  Créanciers 
C.E.E.  77·385,-
Divers  148.813,58  • 
Retenues  à  transférer  2.16~128  :228.368,36 
Avoir de  la Conf.Parl.  de  : 
l'Association CEE/EAMA  .  :  44.42!2202  .  .  .  .  . 
TOTAUX  :609.202,60  :609.202,60 
:===·======  :=========· 
29 SECTION  Il 
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 Tableau  J 
(en UC) 
COM~SION  DE CONTROLE 
BILAN  FINANCIER 
Intitulé  Actif  Passif 
I.  DISPONIBILITES  10.440,62 
II.  ACTIFS DIVERS 
Avances à  régulariser  22,93 
III.  SOLDE DU COMPTE DE LA COM-
MISSION DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Conseil  17. 796, 75 
Parlement Européen  9. 208, 12 
IV.  PASSIFS DIVERS  1. 874, 92 
19.671,67  19. 671, 6fl.. 
================-================ 
107 COMMISSAIRE  AUX  COMPTES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tableau  II  - MODIFICATIONS  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1972 
Titre  Cha pi- Ar ti- Poste  Intitulé  Crédits 
tre  cle  initiaux 
1  Dé~enses concernànt  les  personnes  liées  à 
1 1Institution 
Il  Personnel 
Il  00  Traitement  de  base  49  800 
Il  01  Allocations  familiales  7  200 
Il  02  Indemnité  de  dépaysement  8  100 
1103  Indemnité  forfaitaire  temporaire  340 
116  Coefficient  correcteur 
12  Indemnités  et frais  relatifs  à  l'entrée  en 
fonctions,  à  la cessation  des  fonctions 
et  aux  mutations 
122  Indemnités  d 1installation 2  de  réinstallation 
et  de  mutation 
1221  Personnel  4  000 
13  Dé~enses relatives  aux  missions  et  dé~  lacements 
130  Frais  de  mission 
1300  Commissaire  aux  comptes  2  160 
TOTAL  DU  TITRE  1  7 1  600 
2  Immeubles,  matériel  et  dé~enses diverses  de 
fonctionnement 
26  Frais  d'études,  d'enguêtes  et  de  consultations 
260  Consultations 2  études  et enguêtes  de  caractère 
~  2  000 
TOTAL  DU  TITRE  2  2  000 
TOTAL  GENERAL  73  600 
=···-----
CONSEIL 
ANNEXE  III 
(Commissaire  a~x  c~tes) 
Modifications  Crédits 
intervenues  définitifs 
au  cours  de  de  l'exer-
l'exercice  ci  ce  1972 
1972 
+  141  49  941 
- 486  6  714 
- 545  7  ·555 
- 10  330 
+  3  900  3  900 
- 3  000  1  000 
+  1  600  3  760 
+  1  600  73  200 
- 1  600  400 
- 1  600  400 
- 73  600 
~------········  -----------· 
113 Ti- Chapi  Ar ti-

















ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
Tableau  III  - UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A  L'EXERCICE  1972  (en  UC) 
Crédits  Engagements  Paiements  Paiements  de  Crédits 
Poste  Intitulé  définitifs  contractés  sur  crédits  11!1  période  annulés  de 
de  l'exer- sur  crédits  de  l'exer- complémE~nt.  l'exercice 
ci  ce  1972  de  l'exer- ci  ce  197 2  jusqu'au  1972 
ci  ce  1972  ~ysg'f~72 
15.2.1973 
Déeenses  concernant  les eer-
sonnes  liées  à  l'Institution 
Commissaire  aux  come tes 
Honoraires  6  000  6  000,-- 6  000,-- ·-
Couverture  des  risques 
d'accident  50  47,04  47,04  2,96 
Toœl  du  Chapitre  1 c  6  050  6  047,04  6  047,04  - 2,96 
Personnel 
Fonctionnaires  et  asents  tem-
eoraires  OCCUEant  un  emeloi 
au  tableau  des  effectifs 
Il 00  Traitements  de  base  49  941  49  941 .-- 48  807,-- 1.134,--
Il 01  Allocations  familiales  6  714  6  709,92  6  558,96  150,96  4,08 
Il 02  Indemnité  de  dépaysement  7  555  7  554,42  7  387.,74  166,68  0,58 
Il 03  Indemnité  forfaitaire  temp.  330  318,42  310,98  7,44  Il,  58 
Total  de  l'article  Il 0  64  540  64  523,76  63  064,68  1.459,08  16.24 
Autres  asents 
Ill  0  Agents  auxiliaires  1  000  688,-- 688.--- 312,--
Total  de  l'article  Ill  1  000  688,-- 688,-- - 312,--
Couverture  des  risg,ues  de 
maladie  et  d 1acc1dent 
1130  Couverture  des  risques  de 
maladie  1  750  1  564,44  1  493 ,88  7·0. 56  185,56 
1131  Couvertuœ  des  risques 
d'accident  440  392,54  383,58  -8.96  47,46 
Total  de  l'article  113  2  190  1  956,98  1  871,46  79,52  233,02 
Allocations  et  indemnités 
diverses 
1140  Allocation  à  la naissance  et 
en  cas  de  décès  150  - 150,--
1141  Frais  de  voyage  à  l'occasion 
du  congé  annuel  200  164,88  164,88  - 35,12 
1144  Indemnité  forfaitaire  de 
déplacement  720  720,-- 720,-- - -
Total  de  l'article  114  1  070  884,88  884,88  - 185. 12 
Heures  suEElémentaires  1  100  888,-- 888,-- - 212,--
Coefficient  cor:c.ecteur  3  900  3  899,30  2  427 ,98'  1  4 71 ,32  0,70 
Total  du  chapitre  Il  73  800  72  840,92  69  83[ .-- 3  009,92  959,08 
Indemnités  et frais  relatifs 
à  1 1entrée  en  fonctions 2  à 
la  cessation  des  fonctions 
et  aux  mutations 
Frais  de  vo:lase 
1211  Personnel  100  - 100,--
Indemnités  d'installation,  de 
réinstallation et  de  mutation 
1221  Personnel  1  000  - 1  000,--
Frais  de  déménasement 
1231  Personnel  700  - 700,--
Total  du  Chapitre  12  1  800  - 1  800,--
115 Crédits  Engagements  Paiemeuts  Paiements  œ 
aga&îHsde 
Ti- Chapi  Ar ti- définitifs  contractés  sur  crédits  la  période 
tre  tre  cle  Poste  Intitulé  de  l'exer- sur  crédits  de  l'exer- complément  l'exercice 
ci  ce  1972  de  l'exer- cice  1972  jusqu'au  1973 
ci  ce  1972  ~y~~ft972 
15.2.1973 
13  DéEenses  relatives  aux  mis-
sions  et  aux  déElacements 
130  Frais  de  mission,  de  dép la-
cements  et  autres  déEenses 
accessoires 
1300  Commissaire  aux  comptes  3  760  3  573,36- 3  573,36  186,64 
1301  Personnel  2  880  2  273,68  2  273,68  606,32 
Total  du  Chapitre  13  6  640  5  847,04  5  847,04  792,96 
14  Dé2_enses  de  service  social  et 
de  perfect1onnement  ~ofession 
nel  du  Eersonnel 
143  Service  médical  Il 0  6,-- 6,-- 104,--
149  Autres  interventions  50  36,-- 36,-- 14,--
Total  du  Chapitre  14  160  42,-- 42,-- 118,--
TOTAL  DU  TITRE  1  88  450  84  777,-- 81  76 7 ,08  3  009,92  3  673,--
.... ========= =======s=•••• ·============ ----======= F=========····· 
2  Immeubles,  matériel  et 
déEenses  diverses  de 
fonctionnement 
20  DéEenses  d'investissement 
immobil1er 
21  Location  d'immeuble  et 
frais  accessoires 
210  Loyer  1  200  1  135,60  1  135,60  64,40 
212  Eau 2  gaz 2  élee tri  ci té 
et  chauffase  360  360,-- 360,-- -
213  Nettozase  et entretien  240  240,-- 240,-- -
214  Aménagement  des  locaux  500  500,--
219  Autres  dépenses  100  100,--
Total  du  Chapitre  21  2  400  1  735,60  1  735,60  664,40 
22  Biens  meubles  et frais 
accessoires 
220  Machines  de  bureau 
2203  Entretien,  utilisation 
et  réparation  100  100,--
Total  de  l'article  220  100  100,--
225  DéEenses  de  documentation 
et  de  bibliothègue 
2250  Fonds  de  bibliothèque, 
achats  de  livres  60  60 
2252  Abonnements  journaux, 
'  périodiques  165  158' 18  158,18  ;  6,82 
2253  Abonnements  aux  agences 
depresse  85  84,-- 84,-- 1 ,--
2254  Frais  de  reliure  et  cons er-
vat ion  des  ouvrages  de 
bibliothèque  40  Il,-- Il,-- 29,--
Total  de  l'article  225  350  253' 18  253' 18  96,82 
Total  du  Chapitre  22  450  253,18  253' 18  196,82 
ll6 Créd1ts  Engagements  Paiements  Paiements  cè  Crédits 
N- C'hapi- Ar ti- définit ifs  contractés  sur  crédits  la période  annulés  de 
Poste  Intitulé  de  l'exer- sur  crédits  de  l'exer- complément.  l'exercice 
tre  tre  cle  ci  ce  1972  de  l'exer- ci  ce  1972  jusqu'au  1973 
ci  ce  1972  3~  ~n~;  ~~2  15.2.1973 
23  Dé;(!enses  de  fonctionnement 
administratif  courant 
230  Pal!eterie  et  fournitures 
de  bureau  120  120  120 
Total  de  l'article  230  120  120  120 
231  Affranchissements  et 
télécommunications 
2310  Affranchissements  de  c<rres-
pond ance  et frais  de  port  40  9,72  9,72  30,28 
2311  Téléphone,  télégraphe,telex  150  120,-- 120,-- 30,--
Total  de  l'article  231  190  129,72  129,72  60,28 
23 9  Autres  dé;(!enses  de  fonction-
nement 
2394  Menues  dépenses  100  97,12  97. 12  2,88 
Total  de  1 'artic·le  239  100  97. 12  97. 12  2,88 
Total  du  Chapitre  23  410  346,84  346,84  63. 16 
26  Frais  d'études 2  d'enguêtes 
et  de  consultations 
260  Consultations,  études  et 
enguetes  de  caractère  llmi té  400  400,--
Total  du  Chapi tœ  26  400  400,--
TOTAL  DU  TITRE  2  3  660  2  335,62  2  335,62  1  324,38  ....•...•.• .................... ......................... ...............  = ....................... 
TOTAL  GENERAL  92  Il 0  87  112.62  84  1 02. 70  3.009,92  4  997,38 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEXE  III 
(Commissaire  aux  comptes) 
TABLEAU  V-SITUATION  FINANCIERE  AU  31.12.1972 
- Dépenses  administratives 
de  l'exercice 
Solde  créditeur  à 
reporter 
- Avoir  en  banque 
- Caisse 
- Débiteurs 
- Solde  créditeur  à  la clô-
87.112,62  ture  de  l'exercice  1971 
Avance  de  trésorerie 
3.781,28 
-Recettes  de  l'exercice 
90.893,90 
=========·= 
BILAN  FINANCIER  AU  31.12.1972 
3.342,76  -Conseil  des  Communautés 
européennes 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 CHAP.  ART. 








COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
SJ:CTION  III  COMMISSION 














EVOLUTION  DES  CREDITS 
INTITULE 
(4) 
TITRE  1  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES 
LIEES  t.  L'INSTITUTION 
MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
==••====•======m=======::::~ 
TRAITEMENTS 1  INDEMNITES  ET  ALLOCATIONS  LIEES 
AUX  TRAITEMENTS 
TRAITEMENTS  DE  BASE 
INDEMNITES  DE  RESIDENCE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITES  DE  REPRESENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  100 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
MALADIE  ET  AUTRES  CHARGES  SOCIALES 
INDEMNITES  TRANSITOIRES 
~ 
PENSIONS  D'ANCIENNETE 
PENSIONS  D1 INVALIDITE 
PENSIONS  DE  SURVIE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  10~ 
TOTAL  DU  CHAPITRE  10 
====a•============•• 
PERSONNEL 
FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  TEMPORAIRES  OCCUPANT 
UN  EMPLOI  PREVU  AU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS 
TRAITEMENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITES  DE  DEPAYSEMENT  (Y  COMPRIS  ART.  97 
STATUT  CECA) 
INDEMNITES  FORFAITAIRES  TEMPORAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  110 
T  ABLE A  U  N"  2 
CREDITS  OUVERTS 












CREDITS  OUVERTS 












DE  CREDITS 
EFFECTUES 
(7) 
+  17.300 
2.375 
1.800 
+  21.475 
1.500 
4.385 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1972 






58  • .}00 
279.640 
761.300  107.500  +  39.100  907.900 
==••=••=============f========•==•=••=•=•== ======.,=======•===•=•  -=•=====••=====••ces= 
57.842.920  184.900  - 715.28o  57  • .}12.540 
5.726.440  19.000  +  142.8oo  5.888.240 
7 • .}45.740  23.100  - 16.500  7.352.340 
539.640  1.8oo  +  13.100  554.540 
71.454.740  228.800  - 575.88o  71.107.660 
147 CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  V  IR  DENTS  MONTANTS 
CHAP.  ART.  POSTE- INTITULE  PAR  LE  BUDGET  PAR  LES  BUDGETS  DE  CREDITS  DEFINITIFS 
SUPPLEMENTAIRES  EFFECTUES  DES  CREDITS  1972 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
111  AUTRES  AGENTS 
1110  AGENTS  AUXILIAIRES  123.270  +  364.48o  487.750 
1111  INTERPRETES  AUXILIAIRES  275.940  23.560  299.500 
1112  AGENTS  LOGAUX  1.850.000  +  229.000  2.079.000 
1113  CONSEILLERS  SPECIAUX  159.500  159-500 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  111  2.408.710  +  617.04o  3.025.750  ---------- ----------- ----------- -----------
112  PENSIONS  ET  ALLOCATIONS  DE  DEPART 
1120  PENSIONS  D'ANCIENNETE  1.059.060  +  123.500  1.182.560 
1121  PENSIONS  D'INVALIDITE  759.790  64.700  824.490 
1122  PENSIONS  DE  SURVIE  799.670  211.500  1.011.170 
1123  ALLOCATIONS  DE  DEPART  1.920.170  - 972.260  947.910 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  112  4.538.690  - 572.560  3.966.130  ---------- ----------- ---------- -----------
113  COUVERTURE  DES  RISfiUES  DE  MALADIE  ET  D'ACCIDENT 
1130  COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  MALADIE  1.910.770  5.500  +  525.200  2.441.470 
1131  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  501.890  1.500  12.100  515.490 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  11~  2.412.660  7.000  +  537.300  2.956.960  ---------- ----------- ---------- -----------
114  ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
114o  ALLOCATIONS  A  LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES  76.000  360  75.64o 
1141  FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL  591.210  72.000  663.210 
1142  INDEMNITES  DE  LOGEMENT  ET  DE  TRANSPORT  5-700  5.700 
1143  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS  51.000  6.000  57.000 
1144  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT  133.500  360  133.860 
1149  AUTRES  INDEMNITES  ET  REMBOURSEMENTS  1.500  +1.100.000  1.101.500 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  114  858.910  +1.178.000  2.036.910 
---------- ----------- ----------------------
115  HEURES  SUPPLEMENTAIRES  684.760  +  144.800  829.560  ---------- ----------- ---------- -----------
116  CO$FFICIENTS  CORRECTEURS  183.740  1.797.100  +2.953.000  4.933.84o 
---------- -----------1----------- -----------
117  l!BESTATIONS  D'APPOINT 
1170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE  CONFERENCE  1.313.500  +  18o.ooo  1.493.500 
1171  CORRECTEURS  FREE-LAHCE  133.500  12..000  93.000  238.500 
1172  AUTRES  PRESTATIONS  ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  800.000  +  663.4oo  1.463.4oO 
DE  DACTYLOGRAPHIE  A  CONFIER  A  L 1 EXTERIEUR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  11Z  2.2.47.000  12.000  +  936.4oo  3.195.400  ---------- ----------- ---------- -----------
TOTAL  CHAPITRE  11  84.789.2.10  2.044.900  +5.218.100  92.052.210 
-=•=••••a•••••=•  •--·--•=•-•-••=•=•••••=======••a=•=•••••====•===-=•======s=z•a:•=-===•======•====•-=•=• 
148 CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
(1)  (2)  Ol  (4) 
12  .INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
====-=•=======:~:============================ 
120  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
121  FRAIS  DE  VOYAGE  (Y  COMPRIS  LES  MEMBRES  DE 
LA  FAMILLE 
1210  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
1211  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  121 
122  INDEMNITES  D  1 INSTALLATION 1  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 
1220  MEMBRES  DE  L 1 INSTITUTION 
1221  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  122 
123  FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
1230  MEMBRES  DE  L 1 INSTITUTION 
1231  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  12~ 
124  INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
1240  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
1241  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  124 
125  INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPO_N),BILITE 
1 
DE  RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  1 2 
============-=====•=== 
13  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
==•••==•••=•=•=•=••===============•=a= 
1}0  FRAIS  DE  MISSION 1  DE  DEPLACEMENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
1}00  MEMBRES  DE  L 1 INSTITUTION 
1301  PERSONNEL 
1302  ~UIPEMENTS SPECIAUX  POUR  MISSION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  1~0 
TOTAL  DU  CHAPITRE  13 
ac:•z=•:===•====•=-== 
CREDITS  OUVERTS 












CREDITS  OUVERTS 











DE  CREDITS 
EFFECTUES 
(7) 










DES  CREDITS  1  972 
































2.735.600  2.300  2.737-900 
-=·=··==  .. =·==•=======  =========== .. ==•=======  =====================  =====•================· 
149 CHAP.  ART.  POSTE 




















DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL  DU  PERSONNEL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  ET  CERCLES  DU  PERSONNEL 
RESTAURANTS.  MESS  ET  CAIITINES 
SEl!VICE  MEDICAL 
COURS  DE  LANGUES  ET  PERFECTIONNEIIEIIT  PROFESSIONNEL 
AUTRES  INTEl!VJ:NTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  14 
FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  15 
TOTAL  DU  TITRE 
TITRE  2  IMMEUBLES,  MATEl!IEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEIŒIIT 
DEPENSES  D1INVESTISSEIŒIIT  IMMOBILIEl! 
ACQ.UISITION  DE  BIENS  IMMOBILIERS 
CONSTRUCTION  D'IMMEUBLES 
AUTRES  DEPENSES  PRELIMINAIRES  A LA  CONSTRUCTION 
D1 IMMJ:UBLES  OU  A  L 1ACQ.UISITION  DEBIEIIS  --'~­
IMMOBILIERS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  20 
LOCATIONS  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
LOYEl!S 
ASSURANCES 
EAU  - GAZ  - ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE 
CREDITS  OUVEl!TS 




CREDITS  OUVERTS 






200.600  r---------- -----------
VIRDIENTS 






DES  CREDITS  1972 
(8)  (5+6+?) 
12.500 
180.?02,68 
10.000  8o.200 
-----------------------
115.600 
6?6.600  +  88.000  ?64.600 
!--===·==•===========· ...................................... ===··=·=·=-·=··=··====  =•======·-··=·  .. ===···· 
}41 .000  }41.000 
r---------- ----------- ----------------------
}41.000  }41.000 
f'=··====·=============  1==·=·======•====•==····  ==·-·=··===·=·=====·  ====·==== .. ·=··====-==·· 
93.o41.630  2.221.}00  100.608.130 
p.m.  10.000  10.000 
p.m.  +  10.000  10.000 
,....,,..,.,.,.,. .. ,.,. ...  ,.,. .. ====  ="•======••============  ==-=====•=======a==•  ,.,. .. ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.=======••• 
6.242.8?0  18.400  - 555.?00 
52.8oo  200  4.?00  48.}00  ----------- ----------- ---------- -----------· 
1.031.9?0  1.300  25.400  1.00?.8?0 CREDITS  OUVERTS  ClU:DITS  OUVERTS  VIREIIEJITS  MONTANTS 
CHAP,  ART.  POSTE  INTITULE  PAR  LE  BUDGET  PAR  LES  BUDGETS  DE  CREDITS  DEFINI'riFS 
SUPPLEMENTAIRES  EFFECTUES  DES  CREDITS  1972 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
213  NETTOYAGE  ET  ENTRElriEN  2.198.970  5.100  4}.900  2.247.970  ----------- ----------- ---------- ------------
214  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX  500.820  1.}00  +  470.600  972.720  ---------- ----------- -----------------------
219  AUTRES  DEPENSES  292.5}0  1.4oo  6.700  287.2}0  ---------- ----------- -----------------------
TOTAL  DU  CHAPI'rRE  21  10.}19.960  27-700  78.000  10.269.660 
•======-==-========z==  =========•===========· =======================  ==============·===~~:==  p=====m=====a========••• 
22  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
=====================•============ 
220  MACHINES  DE  BUREAU 
2200  PREMIER  ~UIPEHENT  110.010  7o94o  26.600  144.550 
2201  RENOUVELLEMENT  107.100  2.000  105.100 
2202  LOCATION  1.900  1.8oo  100 
220}  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION  70.000  70.000 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  220  289.010  7.94o  22.8o0  }19.750  ---------- ----------- ---------- ------------
221  ~ 
2210  PREMIER  IIQUIPilMENT  }0}.}}0  22.000  +  112.800  4}8.1}0 
2211  RENOUVELLEMENT  83.7}0  1.500  85.230 
2212  LOCATION  1.810  1.500  310 
221}  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION  34.}60  12.000  22.360 
TOTAL  DE  L'AR!ICLE 221  423.2}0  22.000  +  100.800  546.0}0  ---------- ----------- ---------- ------------
222  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHRI!i,UES 
2220  PREMIER  IIQUIPEMENT  305.270  10.060  }9.700  }55.0}0 
2221  RENOUVELLEMENT  105.000  5.050  99-950 
2222  LOCATION  260.000  - 110.050  149.950 
2223  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION  115.000  1.200  113.800 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 222  785.270  10.060  76.600  718.7}0 
---------- ----------- ---------- ------------
223  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
22}0  PREMIER  IIQUIPEHENT  10,000  22.000  .}2.000 
2231  RENOUVELLEMENT  50.000  1.630  48.370 
2232  LOCATION  21.230  7.600  13.6}0 
223}  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION  118.770  12.770  106.000 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22~  200,000  200.000  ---------- ----------- ---------- ------------
151 152 
CHAP,  ART,  POSTE 






















LOCATION  DE  llATERUL,  FRAIS  D'EXPLOITATION 
ET  PRESTATIONS  AFFERENTES  AUX  CENTRES  DE  CALCUL 
FRAIS  DE  LOCATION  DES  INSTALLATIONS  MECANOGRAPHIQUES 
Y  COMPRIS  LES  FOURNITURES  NECESSAIRES  ET  LE  CAS 
ECHEANT  LES  PRESTATIONS  EXTERIEURES 
REMBOURSEMENT  AU  CETIS  POUR  TRAVAUX  EFFECTUES  POUR 
LE  COMPTE  DE  LA COMMISSION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  224 
DEPENSES  DE  DOCUMENTATION  ET  DE  BIBLIOTH!l!,UE 
FONDS  DE  BIBLIOTHEQUE,  ACHATS  DE  LIVRES 
MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE,  DE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
ABONNEMENTS,  JOURNAUX,  PERIODIQUES 
ABONNEMENTS  AUX  AGENCES  DE  PRESSE 
FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 22.5 
TOTAL  DU  CHAPITRE  22. 
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT 
PAPETERIE  ET  FOURNITURE  DE  BUREAU 
AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOMMUNICATIONS 
AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONDANCE  ET  FRAIS 
DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGRAPHE,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  231 
FRAIS  FINANCIERS 
FRAIS  BANCAIRES 
DIFFERENC.iSDE  CHANGE 
AUTRES  FRAIS  FINANCIERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  232 
FRAIS  DE  CONTENTIEUX 
DOMMAGES  ET  INTERETS 
CREDITS  OUVERTS 











CIŒDITS  OUVERTS 












DES  CIŒDITS  1972 







}.655.910  40.000  }.695.910 
•=•===•=••=  .. =-=••••••• F-•••=•••••••=•=•••••===• =======•••=-···-···  .. =•==••=••••••••••=-=•• 
1.000 
1.000,000 















20,000  10.000  }0.000 
55.000  55.000 
P•ll•  P•ll• CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
(1)  (2)  (3)  (4) 
239  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
2390  ASSURANCES  DIVERSES 
2391  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEMENTS  DE  TRAVAIL 
2392  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
2393  DEMENAGEMENT  DE  SERVICES 
2394  MENUES  DEPENSES 
2399  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2~2 
TOTAL  DU  CHAPITRE  23 
-==-=:a===·=======•=== 
24  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
====:a:========·====·=·=··=====·==·===·=· 
240  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
2400  IIEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
2401  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  240 
TOTAL  DU  CHAl'ITRE  24 
===:a:========·==·=·== 
25  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
==••=•••••••====•===s•==a=====•=•••= 
250  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
251  COMITES 
252  COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  CECA 
253  ORGANE  PERMANENT  P011R  LA  SECURITE  DANS  LES 
MINES  DE  BOUILLE 
255  FRAIS  DIVERS  D'ORGANISATION  ET  DE  PARTICIPATION 
A  DES  CONFERENCE:;  l!lr  WN<o!ŒS  AINSI  QU'AUX 
REUNTONS  OllGANISEES  EN  DEHORS  DES  LIEUX  DE 
TRAVAIL  DE  L'I.IIoTITUTION 
TOTAL  DU  CHAl'ITRE  25 
=·=-==-==•=ar:••=··==== 
26  FRAIS  D'ETUDES,  D'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATIONS 
=======•=====•============a•===-•s===••=•====== 
26o  C.ONSUTJl'ATIONS,  ETUDES  J:'r  ENQUETES  DE  CARACTERE 
LIMl'.l!.l!i 
261  ETUDES  ET  ~.çN'I..U:J;r~~~  DE  CONJONCTURE 
262  ETUDJ:S  ET  ENQUETES  D' Ji!NSEMBLE  PRESENTANT  UN 
CARACTERE  COMMUNAUTAIRE_ 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  .VIREMENTS  ltONTANTS 
PAR  LE  BUDGET  PAR  LES  BUDGETS  DE  CREDITS  DEFINITIFS 
SUPPLEMENTAIRES  EFFECTUJ:S  DJ:S  CREDITS  1972 
(5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
8.000  4.340  3.660 
60.560  6.060  54.500 
8.280  700  8.980 
182.940  6.100  49.660  238.700 
19.000  4.700  14.,}00 
278.78o  6.100  35.260  320.140  ---------- - --- -- - - ---- ---------------------
4.039-910  9.200  +  10.000  4.059.110 
l'======•=========•==••= ~=====••u•=•====zz======= """'"•====-="="==•==-•• •••••••==•••-•==•=•= 
71-980 
123.020 






195.ooo  +  so.ooo  275.000 
jc•m==••=~=""'"""'••==•=•l=-••••=••s=•===--==•= •=====•••=-==•=•==••• ~-=-•••-=•=•=•=•=••• 
1.500.000  +  267.560 
700.000  24.440 
105.000  105.000 
- - - _7Q·Q~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ZO.!OQO_  - -
241.000  58.000  299.000 
2.616.000  +  350.000  2.966.000 
~-·,.=·===·=··=···==-·  ~-·······===·=··==···="' =·====·--·=--····-· .........  - ...............  ... 
900.000  2.560  70.398,12  832.161,88 
504.360  504.36o 
610.000  +  364.398,12  974.398,12 
153 CHAP.  ART. 


























ETum;s  DJ:  CARACTERE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
PREVUES  A  L'ARTICLE  lt-6  DU  T.liAITE  CECA 
ETUDES  ET  ENQUETES  DE  CARACTERE  STATISTIQUE 
ETUDES  DANS  LE  CADRE  DE  L'ASSISTANCE  TECHNIQUE 
AUX  .EXPLOITANTS  DE  CENTRALES  NUCLEAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  26 
==•:z•====•:~===··=··· 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  L'INFORMATION 
=========~~~========•================·=--·=·=== 
JOURNAL  OFFICIEL 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  STATISTIQUE 
AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE  VULGARISATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2:Z1 
DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBLISUES 
DEPENSES  D'INFORMATION,  DE  VULGARISATION  ET 
PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
PARTICIPATION  DES  COMMUNAUTES  AUX  EXPOSITIONS 
INTERNATIONALES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2:Z2 
INFORMATION  DE  LA  JEUNESSE 
TOTAL:  DU  CHAPITRE  27 
•s•••••=•••••••==••• 
AUTRES  DEPENSES 
REMBOURSEMENT  FORFAITAIRE  AUX  ETATS  MEMBRES 
DES  FRAIS  ENCOURUS  DE  PERCEPTION  DES 







TOTAL  DE  L'ARTICLE 290 
TOTAL  DU  CHAPITRE  29 
TOTAL  DU  TITRE  2 
CREDITS  OUVERTS 





CREDITS  OUVERTS 




DE  CREDITS 
EFFECTUES 
(7} 




DES  CREDITS  1972 




4.072.}60  2.560  +  5o4.000  4.578.920 











1.24o,5oo  4o.ooo  1.280.500 
----------- ----------- ----------------------
2.}69-999  +  180.000 
p.m.  pollo 
+  180,000 
500.001  500.001  ----------- ----------- ---------- ----------· 
5.410.500  +  180.000  5-590-500 



















185.175.000  -2.782.500  182.}92-500  ----------- ----------- ----------·----------
185-175.000  -2.782.500  182.}92-500 
.. ._......................... ·==-=•==--................. ·===··==··==·=·=-··"'= ....  ==·=·=·=========·= CHAP.  ART.  POSTE 
















TITRE  J 
INTITULE 
(4) 
DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE 
PAR  L'INSTITUTION  DE  HISSIONS 
SPECIFIQUES 
DEPENSES  RESSORTISSANT  AU  DOMAINE  SOCIAL 
COMMISSION  ADMINISTRATIVE  POUR  LA  SECURITE 
SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS 
TACHES  CONFEREES  A  L'INSTITUTION  DANS  LE 
DOMAINE  DE  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
TACHES  CONFEREES  A  L 1 INSTITUTION  POUR 
FAVORISER  LES  ECHANGES  DE  JEUNES  TRAVAILLEURS 
ORGANISATION  DE  STAGES  POUR  LES  ASSISTANTS 
SOCIAUX  ET  FONCTIONNAJ:RiiS"NATiëiNAUX  WS-
DIVERS  SECTEURS  DU  DOMAINE  SOCIAL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEPENSES  RESSORTISSANT  DU  DOMAINE  AGRICOLE 
INTERVENTIONS  COMMUNAUTAIRES  DANS  LA  LUTTE 
CONTRE  LES  EPIDEMIES  HENACANT  LE  CHEPTEL  DES 
ETATS  MEMBRES 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A LA  LUTTE  CONTRE 
LA  PESTE  PORCINE  AFRICAINE  - LUTTE  SUR  LE 
TERRAIN 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A  LA  LUTTE  CONTRE 
LA  PESTE  PORCINE  AFRICAINE  :  PROGRAMME  DE 
RECHERCRE  EN  COMMUN 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  310 
MESURES  SANITAIRES  EN  HATIERE  D'ECHANGES 
INTERCOMMUNAUTAIRE  DE  VIANDES  FRAI:C_~ 
LA  DE  PLANTS 
~  DE  LA  C.E.E.  AUX  MESURES 
AMENAGEMENTS  DE  CHAMPS  COMPARATIFS  DE 
PLANTS  ET  SEMENCES 
MESURES  VISANT  A  CONSTATER  L'EQUIVALENCE  DES 
SYSTEMES  DE  CERTIFICATION  DES  SEMENCES  DES 
PAYS  TIERS  AVEC  LES  SYSTEMES  DE  LA  C.E.E. 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  312 
PARTICIPATION  DE  LA  C.J:.E.  AUX  DEPENSES 
DECOULANT  DE  L'APPLICATION  D'ACCORDS 
IN~I:RNATIONAUX 
PARTICIPATION  Dl:  LA  C.E.E.  AUX  DEPENSES  DI:COULANT 
DE  L'APPLICATION  DE  L'ARRANGEHENT  INTERNATIONAL 
SUR  LES  CEREALES 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  AUX  DEPENSES  DECOULANT 
DE  L'APPLICATION  DE  L'ACCORD  INTERNATIONAL  SUR 
.L'HUILE  DE  1963 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  313 
CREDITS  OUVERTS 





CREDITS  OUVERTS 




DE  CREDITS 
EFFECTUES 
(7) 




DES  CREDITS  1972 





505.000  505.000 
=·=·==···===·==·======  ==-··  ..  ·=======·="""'"'"""' ·········=··=···-=·=· ··==·=····=·····-··· 
1.328.000  1.328.000 
P•'"•  P•'"• 
1.328.000  1.328.000 
5.000 
44.000  44.000 
8.000  8.000 
52.000  52.000 
43.000  43.000 





























I  NT I  T  U L  E 
(4) 
RESEAU  CO)IMUNAIJTAIRE  D'INFORMATION  COMPI'ABLE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31 
=======:=:============ 
DEPENSES  AIDE  AU  DEVELOPPEMENT 
============================== 
BOURSES  D'ETUDES  AUX  RESSORTISSANTS  DES  PAYS 
ASSOCIES 
COLLOQ.UES  POUR  RESSORTISSANTS  DES  PAYS  D'OUTRE-
MER  NON  ASSOCIES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  32 
=================:~:== 
DEPENSES  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
::z••===••=•:=z:=:=========œ•:a:============== 
DEPENSES  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  33 
===•=•=a:====•==•=z=• 
DEPENSES  RELATIVES  AU  CONTROLE  DE  SECURITE 
Zli:Ca.a::::•==============================•==c== 
INSPECTIONS  .SUR  PLACE  ET  AUTRES  MISSIONS 
FRAIS  DE  .STAGES 
PRELEVEMENTS  D'ECHANTILLONS  ET  ANALI:8_~ 
MATERIEL  TECHNI~UES 
MATERIEL 
EQUIPEMENT  SPECIAL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE ,24,2 
FRAIS  DE  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  34 
==•====:::~~••====•a::::::~:z:: 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA PROTECTION  SANITAIRE 
FRAIS  DE  REUNIONS  ET  HONORAIRES  D'EXPERTS 
FRAIS  DE  VOYAGE,  INDEMNITES  D'APPROCHE  ET  DE 
SEJOUR  POUR  REUNIONS 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  D'ETUDES 
CONFERENCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  ,252 
CREDITS  OUVERTS 




CREDITS  OUVERTS 




DE  CREDITS 
EFFECTUES 
(7) 




DES  CREDITS  1972 




20.000  20.000 
1==.,=============•====  ==••====•=-=•=•••=••••••~•=•••=••••••=a=••••-=•~•=••••••••-=•=••=•••• 
75.820.543  +2.323.000  78.143.543 
=••=•,.••=•===.,,.=•=="'=  •••="••••••••••••=cca••• •••••a••••=•••••-""" f'-==•-••••c=••==••••• 
173.200  20.000  153.200  ----------------------- ---------- ----------· 
15.000  11.000  4.000  ---------------------- ----------·----------
50.000  50.000  100.000 
42.000  42.000 
p.m.  P••• 
42.000  42.000 
20.000  19.000  1.000 
300.200  300.200 









(1)  Le  tableau} ll  "  ITolutioa et utilieatioa dea cr64ita 4•  paieaeata Recherchee et ianati  ..  eaeat  "  tait appardtre au  chapitre 3} ua aoataat dea cr6dita 
a•6le•aat l  76.983.49} u.c.  La ciitféreace, aoit 1.160.050  u.c.,  repr6aeate le aoataat 4'ua Tireaeat 4e cr6ciita,  approuT6  par le Coueil le 28  46ceabre  1972, 














FRAIS  DE  STAGES 
FRAIS  DE  MISSION  ET  AUTRES  POUR  INSPECTION 
DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE  (ART.  35  DU 
TRAITE  C.E.E.A. 
ACHAT  DE  MATERIEL  ET  ~UIPEMENT SPECIAL 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION 
SANITAIRE 
ACTIONS  COMMUNAUTAIRES  A  ENTREPRENDRE  POUR 
L 1 AMELIORATION  DE  LA  SECURITE  ET  DE 
L'HYGIENE  DES  POPULATIONS  ET  DANS  LES  MILIEUX 
~ 
PROTECTION  SANITAIRE  DE  L'AIR  ET  DE  L'EAU 
PROTECTION  DE  LA  SANTE  SUR  LES  LIEUX  DE 
TRAVAIL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  355 
TOTAL  DU  CHAPITRE  35 
DEPENSES  RELATIVES  A LA  DIFFUSION  DES  CONNAISSANCES 
ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
PUBLICATIONS  ET  INFORMATIONS  SCIENTili  ..  UES 
ET  TECHNIQ.UES' 
MATERIELS  SPECIAUX  DE  RIBLIOT~UE,  DE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
FRAIS  DE  DEPOT  OBTENTION  ilr  MAINTIEN  DES 
BH.I!:Vilrl> 
TOTAL  DU  CHAPITRE  36 
PRESTATIONS  ENTRE  INSTITUTIONS 
PRESTATIONS  DE  L'OFFICE  DES  PUBLICAT,IQN_§_ 
SERVICE  COMMUN  D' INTERPRilrATION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  38 
TOTAL  DU  TITRE  J 
CREDITS  OUVERTS 









CREDITS  OUVERTS 










+  154.000 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1972 







95.000  +  170.000  265.000 
•======·=·========  .. ·=·  ===·=·====·····==·=  .. =·=· ............................... ===····  .. ===·======· ..  . 
113.400  138.400 
237.600  10.000 
~----------------------
15.000 
191.040  40.000  151.040 
10.000  139.600 
870.000  870.000 
!-======•===•====,=="  ======•====•=••==•==•••=  =========.,=•==•=======  =•==••••••==z==•••••• 
;-s5o.ooo 7  1--------:---------------
[850.000_7 
105.000  105.000 
105.000  105.000 
~--==·=·==·==··====== ==·=·==·=·"""·==··==·=·"· .........  : ...........  ==-···= ·····-·=  .......... ==··"· 
157 CHAP.  ART. 














TITRE  4  AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
AIDES 
AIDE  COMMUNAUTAIRE  A  DES  POPULATIONS  VICTIMES 
DE  CATASTROPHES 
AIJ;)E  COMMUNAUTAIRE  AUX  TRAVAILLEURS  LICENCIES 
DES  MINES  DE  SOUFRE  EN  ITALIE 
AUTRES  AIDES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION 
SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS  D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 
SUBVENTIONS  A  DES  MOUVEMENTS  D'INTERET  EUROPEEN 
PARTICIPATION  A  L'ORGANISATION  DE  CONGRES  ET 
MANIFESTATIONS  OCCASIONNELLES 
BOURSES  D'ETUDES 
BOURSES  ET  DOTATIONS  DE  RECHERCHE 
BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LE  PERFECTIONNE-
MENT  D'INTERPRETES  DE  CONFERENCE 
AUTRES  BOURSES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  413 
PRIX  EURO'PEEll  ET  UDES  A  LA  PUBLICATION 
D'OUVRAGES  DE  CARACTERE  SCIENTIFIQUE 
AUTRES  SUBVENTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
SUBVENTIONS  D'EQUILIBRE  BUDGETAIRE 
SUBVENTIONS  DE  LA  C.E.E.A.  POUR  LE  FONCTIONNEMENT 
DE  L 1 AGENCE  D' APPROVISIONN9IENT 
SUBVENTION  DE  LA  C.E.E.  POUR  LE  FONCTIONNEMENT 
DE  L'ASSOCIATION  EUROPEENNE  POUR  LA  COOPERATION 
(DEPENSES  ADMINISTRA'J:IVES  D'J  SIEGE) 
TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
CREDITS  OUVERTS 





CREDITS  OUVERTS 




DE  CREDITS 
EFFECTUES 
(7) 
+  500.000 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1972 




918.000  +  500.000  1.418o000 
=========•=======•==• ========================  ===========•==========  ================z•=• 
49.000  16.68o 
76.000  14.022  90.022 
}5.500  108  }5.}92 
27.500  1.060  26.440 
6.000  600 
pollo  po  mo 
}}o500  1.660  }1.840 
6.000  4.426  10.426 
200.000  200o000 
1==·===··===·====·==== ========================  =====================· f'======-====·==·····= 
150.}70  10.}00  160.670 
----------------------- ----------· ----------
496o150  44o200  540.}50 
646.520  54.500  701.020 
b:===========================================================================-==·=·  ..  ===== CHAP.  ART.  POSTE 
















ECOLES  EUROPEENNES 
ECOLE  EUROPEENNr;  DE  BRUXELLES 
ECOLE  EUROP'EENNE  DE  LUXEMBOURG 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  MOL 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  VARESE 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  KARLSRUHE 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  BERGEN 
TOTAL  DU  CHAPITRE  43 
TOTAL  DU  TITRE  4 
TITRE  5  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
~PENSES AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  4  DE  LA  DECISION 
DU  CONSEIL  DU  1.2.71  CONCERNANT  LA  REFORME  DU 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
DEPENSES  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  4  DE  LA  DECTSION 
DU  CONSEIL  DU  1 .2.  71  CONv<a<NANT  LA  REFORME  DU 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
DEPENSES  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE 5  DE  LA  DECISION 
DU  CONSEIL  DU  1.2.  71  CONCERNANT  LA  REFORME  DU 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
DEPENSES  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE 5  DE  LA  DECISION 
DU  CONSEIL  DU  1 • 2.  71  CONCERNANT  LA  REFORME  DU 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
EXPERIENCES  PILOTES  ET  ETUDES  PREPARATOIRES 
EXPERIENCES  PILOTES  ET  ETUDES  PREPARATOIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
CREDITS  OUVERTS 




CREDITS  OUVERTS 




DE  CREDITS 
EFFECTUES 
(7) 
+  150.296,04 




DES  CREDITS  1972 




736.790  64.478,60  801.268,60 
---------- ----------- ----------------------
458.070  493.000 
6.868.130  +  514.800  7.382.930 
F======================  =======================  ======================  ====•================ 
8.632.650  +1.069.300 
7.500.000  7.500.000 
7.500.000  7.500.000 
======================!=============*'=========  ======================  =============s======• 
35.000.000  35.000.000 
35.000.000  35.000.000 
250.000  250.000 







ART.  POSTE 






DEPENSES  PREVUES  A  L'ARTICLE  125  PARAGRAPHE  1, 
SOUS  a)  DU  TRAITE  C.E.E. 
REEDUCATION  PROFESSIONNELLE 
REINSTALLATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  530 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
DEPENSES  PREVUES  A  L'ARTICLE  125  PARAGRAPHE  1, 
SOUS  b)  DU  TRAITE  C.E.E. 










TOTAL  DU  CHAPITRE  54 
TOTAL  DU  TITRE  5 
TITRES  6  ET  7  FONDS  EUROPEEN  D'ORIENTATION 
ET  Di GARANTIE  AGRICOLE 
SECTION  GARANTIE 
CEREALES 
RESTITUTIONS  CEREALES 
IMURVENTIONS  CEREALES 
PRIMES  DE  DENATURISATION 
RESTITUTIONS  A  LA  PRODUCTION 
AIDE  AU  BLE  DUR 
IMDDINITES  Di FIN  DE  CAMPAGNE 
STOCKAGE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  601 
AUTRES  DEPENSES 
SUBVE!friON  POUR  CEREALES  FOURAGERES  IMPORTEES 
EN  ITALIE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  602 
TOTAL  DU  CHAPITRE  60 
CREDITS  OUVERTS 




CREDITS  OUVERTS 
PAR  LES  BUDGETS 










DU  CUDITS  1972 
(8)  (5+6+7) 
55.000.000 
55.000.000  55.000.000  ················-·······-···············-·· -······-···-·--··· ········-···--····· 
----------- ----------- ----------------------




















+  24.200.000 
+  }2.200.000 
- 1.400.000 
+  55.000.000 











1.01}.690.000 CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
(1)  (2)  (,})  (4) 
61  RIZ 
610  RESTITUTIONS  RIZ 
611  DITERVENTIONS  RIZ 
TOTAL  DU  CIIAPITRE  61 
===-====··=========== 
62  LAIT  ET  PRODUITS  LAITIERS 
•==•==============·==•=== 
620  RESTITUTIONS  LAIT  ET  PRODUITS  LAITIERS 
621  INTERVENTIONS  LAIT  ET  PRODUITS  LAITIERS 
6210  AIDE  AU  LAIT  ECREME  DESTINE  A L'ALIMENTATION  DU  BETAIL 
6211  AIDE  AU  LAIT  ECREME  TRANSFORME  EN  CASEINE 
6212  STOCKAGE  DE  LAIT  ECREME 
621}  STOCKAGE  DE  FROMAGES 
6214  STOCKAGE  DE  BEURRE  ET  MESURES  DE  REDUCTION  D'EXCEDENT 
DE  lüTIER&&  GRASSES  BUTYRIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  621 
TOTAL  DU  CHAPITRE  62 
====•===-=========:a== 
6}  IIA!r IERES  GRASSES 
•===z====•====== 
6}0  RESTITUTIONS  HUILE  D'OLIVE 
631  INTERVENTIONS  HUILE  D'OLIVE 
6}10  AIDE 
6}11  AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  621 
6}2  RESTITUTIONS  GRAINES  OLEAGINEUSES 
6}3  INTERVENTIONS  GRAINES  OLEAGINEUSES 
6}}0  AIDE 
6}31  AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  622 
CREDITS  OUVERTS 




CREDITS  OUVERTS 













DES  CREDITS  1972 
(8)  (5+6+7) 
64.290.0 00 
5.24o.ooo 
55.000.000  4.5}0.000  10.000.000  69.5}0.000 























}86.500.000  2}.650.000  50.000.000  460.150.000 
___ "\ ______  ---------------------- -----------
6}4.500.000  50.190.000  46.680.000  6}8.010.000 








80.000  }00.000  1.}80.000 
18.}40 .000  60.000.000  272.840.000 
170.000  2.170.000 
18.510.000  60.000.000  275.010.000 
410.000  4.910.000 
7-250.000 
140.000 
15.500.000  10}.750.000 
2.14o.OOO 
8}.000.000  7·390.000  15.500.000  105.890.000  ----------------------------------------------
161 CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
(1)  (2)  (3)  (lt-) 
634  AUTRES  DEPENSES 
6340  HUILE  DE  PEPINS  DE  RAISIN 
6341  GRAINES  DE  COTON 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  6,24 
TOTAL  DU  CHAPITRE  63 
==================== 
64  SUCRE 
640  RESTITU'liONS  SUCRE 
6lt-1  INTERVENTIONS  SUCRE 
6410  PRIY.ES  DE  DENATURATION 
6411  RESTITUTIONS  POUR  U'ULISATION  DANS  L 1 INDUSTRIE 
CHIMI~UE 
6412  REHBOURSE1'1ENT  DES  FRAIS  DE  STOCKAGE 
641j  STOCKAGE  PUBLIC 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  641 
TOTAL  DU  CHAPITRE  64 
===== ==== = === === ==== 
b5  VIANDE  BOVINE 
650  RESTITUTIONS  VIANDE  BOVINE 
651  INTERVENTIONS  VIANDE  BOVINE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  65 
VIANDE  PORCINE 
660  RESTITUTIONS  VIANDE  PORCINE 
INTERVENTIONS  VIANDE  PORCINE 
TO'rAL  DU  CHAPITRE  66 
OEUFS  ET  VOLAILLE 
RESTITUTIONS  OEUFS 
RESTITUTIONS  VOLAILLE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  67 
162 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
(5) 
P.M. 
CREDITS  OUVERTS 









DES  CREDITS  1972 
P.M. 
500.000  50.000  550.000 
500.000  50.000  550.000 
285.500.000  26.440.000  75.800.000  387.740.000 










63.620.000  75.100.000 
1.060.000  3.800.000 
4.420.000 
1.060.000  85.750.000 
2.000.000 
89.500.000  6.470.000  95.970.000 
221 .500.000  13.190.000  63.620.000  171.070.000 
15.000.000  500.000  3.600.000  11.900.000 
15.000.000  15.000.000 
30.000.000  500.000  18.600.000  11.900.000 
50.000.000  5.070 .ooo  375.000  55.445.000 
P.M.  225.000  225.000 
50.000.000  5.070.000  600.000  55.670.000 
5.000.000  450.000  5·450.000 
10.000.000  980.000  10.980.000 
15.000.000  1.4jO.OOO  16.430.000 CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
(1)  (2.)  (})  (4) 
68  FRUIT$  l!lr  LEGtoo:s 
*=======·======== 
680  ~TlTUTIONS FRUITS  l!lr  Lmllll.ilS 
6800  RESTITUTIONS  FRUITS  ET  LEGUMES  FRAIS 
68o1  RESTITUTIONS  PRODUITS  TRANSFORMES 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  680 
681  INTERVENTIONS  FRUITS  Er  LEGUMES 
6810  COMPENSATIONS  FINANCIERES  ET  ACHATS 
6811  MESURES  SPECIALES 
6812  AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  681 
TOTAL  DU  CHAPITRE  68 
===================· 
69  VINS 
690  RESTITUTIONS  VINS 
691  INTERVDTIONS  VINS 
6910  AIDJlS  AU  STOCKAGE  PRIVE 
6911  AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  621 
692.  AUTRES  DEPENSES 
6920  DISTILLATION  OBLIGATOIRE  DE  SOUS-PRODUITS 
DE  VINIFICATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  622 
TOTAL  DU  CHAPITRE  69 
=========-========::~= 
70  TABAC 
700  RESTITUTIONS  TABAC 
701  INTERVENTIONS  TABAC 
7010  PRIMJlS 
7011  STOCKAGE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  ?01 
TOTAL  DU  CHAPITRE  70 
CREDITS  OUVERTS 




CREDITS  OUVERTS 













DES  CREDITS  1972 
(8)  (5+6+7) 
}5.890.000 
2.}4o.ooo 













4o.ooo.ooo  4.81o.ooo  4.5oo.ooo  4o.}1o.ooo 
70.000.000  7.540.000  1.000.000  78.540.000 
=======•==========•===i=====•=====a=========•  ========s=c=•======•••• f'=•••=•==•===•c•••==••• 
3.ooo.ooo  8o.ooo  2.5oo.ooo  58o.ooo 
}}.000.000  }.090.000  2.500.000  }}.590.000 
10.000.000  1.080.000  16.500.000  27.580.000 
4}.000.000  4.1?0.000  1~.000.000  61.1?0.000 
?.000.000  450.000  4.500.000  2.950.000 
7.000.000  450.000  4.500.000  2.950.000  ----------- ----------------------· -----------
5}.000.000  4.?00.000  7.000.000  64.700.000 
......  ===================  =================•  ..  ===  ..  ==== ..  ================= ==================-==== 
118.000.000  10.020.000 
5.000.000 
12}.000.000  10.02.0.000 






























RI:STITUTIONS  PI:CHI: 
INTI:RVI:NT IONS  P.BCHI: 
COKPI:NSATIONS  FINANCURJ:S  E'l  ACHATS 
AUTRI:S  INTERVIJITIONS 
TOUL  DJ:  L'ARTICLI:  711 
TOTAL  DU  CHAPITR.I:  71 
LIN  E'l  CHAIIVRJ: 
INTJ:IIVI:NTIONS  LIN  ET  CHANVRJ: 
TOTAL  DU  CHAPITRJ:  72 
Sli:IŒIICJ:S 
SEIŒIIClilS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  73 
HOUBLON 
INTJ:IIVI:NTIONS  HOUBLON 
TOTAL  DU  CHAPI'rRJ:  74 
AUTRlilS  ORGAJIIS.l!IOIIS  COMMUIIIIS  DJ:  MARCBU 
AUTRlilS  ORGANISATIOIIS  COMMUIIIIS  DJ:  MARCHI:S 
VJ:RS  A SOli: 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  76o 
TOTAL  DU  CHAPIT.IIE  76 
CREDITS  OUVERTS 
PAl!  LI: BUDG.E'r 
(5) 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LI:S  BUDGETS 
SUPPLEIŒN'rAIRI:S 
(6) 













DI:S  CRI:DITS  1972 
(8)  (5+6+7) 
1.o8o.ooo 
2.170.000 
9-000.000  170.000  7.000.000  2..170.000  -----------------------. ------- ----------------
10 .ooo.ooo  250.000  7 .ooo.ooo  .}.250.000  ......................... ··-·-··-············ ···-·········-······· ....................... . 
9.000.000  910.000  3.000.000  12.910.000  ----------------------· 
9.000.000  910.000  3.000.000  12.910.000  .......................................................  ~=--··=··············· .......................... . 
3.000.000  lt10.000  3-410.000  ------------ ---------- ----------------------· 
.}.000.000  410.000  3.410.000 
.............................. .. .......................................  ,.  ••••• ······-=········=····=· 
6.000.000  ,500.000  ~t.ooo.ooo  2.500.000  -----------1-----------
6.ooo.ooo  500.000  ~t.ooo.ooo  2.500.000 
-======·····-·=·==···· ................  ,. ...... 1-··--···········--;., !-······················ 
P.M.  so.ooo  80.000 
P.M.  8o.OOO  8o.ooo 
P.M.  80.000  80.000 
•=••••=•••=•==•=•a•••=••==••••••••••"•••••••• !..••••====••••=••-=••• •=••••••-•••••••••••., CILU',  All'r ,  POS~B 












CliJlDITS  POUl!  L'APUI!IlMJ:n  DBS  PDIODBS  DB 
COMP'UBILISA~IOH AR'rDIJllJRJlS  AU  1.1.19?1 
CliJlDITS  POUl!  L'AP1llilliiJlH'r  DBS  PI:RIODJlS  DB 
COMPUBILISAUOH  ARTDUUUS  AU  1.1.1971 
~OTAL DU  CILU'I~l!Jl  ?? 
PI!ODUUS  AGIIICOLJlS  ~liAHSJ'OliMJ:S  1:11 
MABCIWCDISJlS  BOBS  AHHJlU  II DU  ~BAITJl C.&,Jl, 
liJlS~ITII'riOHS 
~~AL  DU  CILU'ITU  78 
Atl'rliJlS  DBP&HSJlS 
~AL  DU  CBAPI~RE 79 
~OTAL  DJlS  TI~liES  6  BT 
~ITBB  FOHDS  EUBOPDII  D'OliiJlHTAUOH 
BT  DB  GABAR'rl&  AGIIICOLE 
SJlC~IOH OliiJlHTATIOH 
PI!OJES D1AM&LIOBAUOH  DJlS  S~liUC~Ul!JlS  AGliiCOLJlS 
VISJlS  A  L 1All'riCLJl  13  DU  I!IXJI.DI&IIT  H"  1?/64 
PI!OJES  19?1 
PBOJETS  1972 
~AL  DJl  L'ARTICLE  800 
~AL  DU  CHAPI~RB 80 
MODDHISATIOH  DBS  EXPLOITATIONS  AGRICOLBS 
TOTAL  DO  CILU'I~RE 81 
CUDITS  OUVDTS 
PAR  LB  BUDGBT 
(5) 
145.000.000 
CREDITS  OUVDU 









DJlS  CIWlUS  1972 
(8)  (5+6+7) 
145.000.000  145.000.000 
~-···········==··==·==· ro•••s••·············-· ......................... •  ........  ,. ............... . 
25.000.000  2,24o.OOO 
25.000.000  2.24o.OOO  27.24o.OOO 
f"""··=··=···'"···=···=•f••===·==•= .. ·········-==···=-.. ·······-.. =·=  .............................  . 
60.000.000  60.000.000 
60.000.000  60.000.000 
f=====·==·=···=·· .. == .. ••f="=····===······==  .. ·=· ..........................................................................  .. 
2.687.000.000  195.190.000 









200.000.000  150.000.000  350.000.000 
·==···=-=••==== ............  ~  ........ - .......................................  =·= ..  =··-==~ ======~·==  ..  =·~===  .. =•== 
P.M.  P.M. 
P.M.  P.M. 
























CESSATION  D'ACTIVITE  AGRICOLE  ET  AFFECTATION 
DE  TERRES  Rl UR  L 1 AMELIORATION  DES  STRUCTURES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  82 
::.:================== 
INFORMATION  ET  QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  83 
======:~:============= 
GROUPEMENTS lE  PRODUCTEURS 
===~~~:========-=====c==:~;~::: 
GROUPEMENTS  DE  PRODUCTEURS 
GROUPEMENTS  DE  PRODUCTEURS  ET  LEURS  UNIONS 
GROUPEMENTS  DE  PRODUCTEURS  DE  HOUBLON 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  84o 
TOTAL  DU  CHAPITRE  84 
==================== 
OPERATIONS  DE  DEVELOPPEMENT  DANS  LES  REGIONS 
AGRICOLES  PRIORITAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  85 
AIDE  AUX  REVENUS  A  CE.IlrAINS  AGRICULTEURS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  86 
CREDITS  DESTINES  A  COUVRIR  LES  DEPENSES  DES 
CHAPITRES  81  A  86  ET  DU  CHAPITRE  80  - POSTE  8o01 
A  L'EXCLUSION  DU  CHAPITRE  84  - POSTE  84o2 
TOTAL  DU  CHAPITRE  87 
CREDITS  RESERVES  AU  COURS  DES  EXERCICES  PRECEDENTS 
POUR  LE FINANCEMENT  DES  DEPENSES  DES  CHAPITRES  81  A  84 
ANNEE  1969 
ANNEE  1970 
ANNEE  1971 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  880 
TOTAL  DU  CHAPITRE  88 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  MONTANTS 
PAR  LE  BUDGET  PAR  LES  BUDGETS  DE  CREDITS  DEFINITIFS 
SUPPLEMENTAIRES  EFFECTUES  DES  CREDITS  1972 
(5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
P.M.  P.M.  ---------- ----------- ---------- -----------
P.M.  P.M. 
======================= ======================  f'========•============  ======================· 
P.M.  P.M. 
P.M.  P.M. 
======================  ===·===·==============· F============·=======  ====================•== 
P.M.  P.M. 
300.000  300.000 
300.000  300.000 
300.000  300.000 
r=====================· ======================  f'============·===•===•  =============·======= 
P.M.  P.M. 
P.M.  P.M. 
-=====================· ====-========·========  =·================= .. ==  ===================== 
P.M. 
P.M.  P.M. 
=•==:==-==============· ===================•==  ===·==========··======  ===============•===·= 
254.700.000  - 150.000.000  104.700.000 
254.700.000  - 150.000.000  104.700.000 

































IŒSIJIIJ:S  PARTICULIERJ:S 
GROUPEMENTS  DE  PRODUCTEURS  DJ:S  FRUITS  ET  LEGUIŒS 
AIDE  EN  1969 
AIDI:  EN  1970 
AIDE  EN  1971 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  890 
PRIMES  D'ABATTAGJ:  VACHJ:S  ET  NON  COMMERCIALISATION 
LAIT 
PRIMES  D'ARRACBAGJ:  D'ARBRI:S  FRUITIERS 
AIŒLIORATION  Si:CTJ:UR  DJ:S  AGRUIŒS 
GROUP:EHENTS  DJ:S  PRODUCTJ:URS  PJ:CU 
TOTAL  DU  CHAPITRE  89 
TOTAL  DU  TITRE 
TITRE  AIDE  ALIMENTAIRE  ET  AUTRES  DEPENSJ:S 
DEPENSJ:S  DECOULANT  DE  LA  CONVENTION 
INTERNATIONALE  D'AIDE  ALIMENTAIRE 
REALISATION  DE  LA  CONVENTION  D'AIDE 
ALIMENTAIRE  DE  19b7 
SCHEIIA  D'EXECUTION  1968/1969 
SCHEIIA  D'EXECUTION  1969/1970 
SCB:EMA  D'EX.i:CUTION  1970/1971 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 900 
REALISATION  Di:  LA  CONVENTION  D'AIDE ALIMENTAIRE 
DE  1971 
FOURNITURE  DE  PRODUITS  D'OEUFS  AU  PROGRAMME 
ALIMENTAIRE  MONDIAL 
FOIJIINITURE  DE  PRODUITS  LAITIERS  AU  PROGRAMME 
ALIMENTAIRE  MONDIAL  ET  AU  COMITE  INTERNATIONAL 
DE  LA  CROIX  ROUGE 
AUTRES  DEIŒNSJ:S  D'AIDE  ALIMENTAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  90 
CREDITS  OUVERTS 










CREDITS  OUVERTS 




DE  CREDITS 
EFFECTUJ:S 
(7) 




DJ:S  CREDITS  1972 








32.920.000  32.920.000 











18.000.000  +  3.380.637 







36.823.000  65.300.000  102.123.000 
•=====,.·==·=·=========  =====================-=============·=======-==·=================  ... 
167 CUDITS  OUVJ:RTS  CUDITS  OUVDTS  VIRiilMJ:NTS  MO!rlA!fTS 
CIIAP.  ART.  POST  JI:  IIITITULJ:  PAR  LJ:  BUDGJ:T  PAR  LU  BUDGJ:TS  D.ll  CUDITS  DD'IIfiTIJ'S 
SUPPLilllilNTAIRJ:S  DT.IlCTU.IlS  DU CRJ:DITS  1972 
(1)  (2)  (,~)  (~)  (5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
980  Clii:DITS  PBOVISIOIIIIBLS  11011  AJ'UCTJ:S  5.618.000  56}.000  6.181.000  ---------- ---------------------- -----------
TOTAL  DU  CIIAPITJlJ:  98  5.618.000  56}.000  6.181.000  ···-···=········-.. ·· !-············==······· ·-·-···-·····=······ ············=·=·=······ 
99  990  DJ:PJ:NSJ:S  JIO!f  SPJ:CIALJ:MJ:IIT  nJ:VUJ:S  1.000.000  1.000.000 
,_  __________  ---------------------- -----------
TOTAL  DU  CBAPITBI:  99  1.000.000  1.000.000 
~----·  .. ·············· !-······-··  ................................................................  .. 
TOTAL  DU  TITRJ:  65.86}.000  102.12}.000 
TOTAL  GJ:Ifli:RAL  ~.06~.~17  .96} 
168 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
SECTION  III-COMMISSION 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  L'EXERCICE  1972 
EVOLUTION  DES  CREDITS 
T  A  B  L  E  A  U  If•  2  - A Il If E  X  E  :  0  F  F  I  C E  D  li:  S  P  U  B  L  I  C  A  T  I  0  If  S  0  F  F  I  C  I  li:  L  L  li:  S 
D  DI!U m;  COICP'B 
CREDITS  OUVERTS  VIREIŒNTS  MONTANTS 
CREDITS  OUVEB'.fS  PAR  LE  BUDGET  DE  CREDITS  DEFINITIFS 
PAR  LE  BUDGET  RECTIFICATIF  ET  EFFECTUES  DES  CREDITS  1972 
SUPPLiliŒIITAIRE 
(5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
942.}20  29.000  (-)  124.4oo  846.920 
95.000  }.}00  98.}00 
119.120  }.700  122.820 
14.570  14.570 
1.171.010  }6.000  <->  124.4oo  1.082.610  ---------- ----------- --------------------:--
28.250  800  29.050 
7.4oo  200  7.600 







P•••  48.400 




(.p)  1.08o 
(+)  }.000 
(+)  21.4oo 
169 CREDITS  OUVI:R'l'S  VIREMENTS  MON'l'All'l'S 
CREDI'l'S  OUVI:R'l'S  PAR  LE  BUDGE'l'  DE  CREDITS  DI:Filii'l'IFS 
CBAP.  Al!'l'.  POS'l'll:  INTITULE  PAl!  LE  BUDGE'l'  RECTIFICATIF  E'l'  EFFEC'l'UU  DU  CREDITS  1972 
SUPPLEMENTAIRE 
(1)  (2)  (})  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
117  PRES'l'A'l'IONS  D1APPOIN'l' 
1171  CORREC'l'EUBS  FREE-LANCE  103-500  12.000  (-.,.)  100.000  215-500  ---------- ---------------------- -----------
'l'O'l'AL  CBAPI'l'RE  11  1.544.84o  97 .4oo  1.642.24o  .....••.•.•......  ........................................... ==··=·--=·· .. ·-·=··===········-··· ·=····-··············· 
12  INDEMNI'l'&S  E'l'  FRAIS  RELATIFS  A  L'EN'l'REE  EN  FONC'l'IOIIS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  E'l'  AUX  MUTATIONS 
••••:a•·········=··················=·········=···=···· 
121  FRAIS  DE  VOYAGE  (Y  COMPRIS  LES  MEMBRES  DE  LA  FAMILLE) 
1211  ~  2.000  2.700  4.?00 
122  INDEMNITES  D' IBS'l'ALLA'l'ION 1  Dl:  REINS'l'ALLA'l'ION  E'l'  DE 
~ 
1221  PMONNEL 
123  FRAIS  DE  DEMENAGEKEN'l' 
1231  PKRSONNEL  18.000  18.000 
124  INDEMNI'l'&S  JOURNALURES  'l'I:MPORAIRU 
1241  PI:RSONNEL  4.700  5.900  10.600 
---------- ---------------------- ----- ~~----
125  IBDEMNI'l'ES  EN  CAS  DE  MISI:  EN  DISPONIBILITE; 
RE'l'RAI'l'  D'EMPLOI  E'l'  DE  LICENCIEMEN'l'  .P•'"•  P••• 
'l'O'l'AL  DU  CHAPITRE  12  4o.170  8.600  48.770 
--~~--···············  ~  .................................. =·-··===·······-·· ···-·········-······ ····-··=·=-········· 
13  DEPENSU  RELA'l'IVU  AUX  MISSIONS  E'l'  AUX  DEPLACEMENTS 
•••••••••-•••a•=-••••-••••••••••••••••=••••a=••••• 
130  FRAIS  DE  MISSIOll1  DE  DEPLACEMENT  E'l'  AUTRU  DEPENSU 
ACCUSOIRES 
1301  PI:RSONNEL  47.600  47.600 
'l'O'l'AL  DU  CBAPI'l'RI:  13  47.,00  47.600 
···········•-a:••••  ····--···-·····-· 1-·-·····==········--- ~--·····-------·· ·········-··········· 
'l'  0  'l'AL  DU  'l'  I  'l'  R  1:  106.000  1-738.610 
TITRE  2  IMMEUBLES 1  MA'l'I:RIEL  E'l'  DEPENSES 
DIVI:RSU  DE  FONC'l'IONNEMEN'l' 
20  DEPENSU  D  1 INVESTISSEMENT  IMMOBILII:R 
s•-••=•==•-••••••c:•••-••=•••=••• 
202  AUTRES  DEPENSES  PRELIMINAIRU  A  LA  CONSTRUCTION 
D'IMMEUBLES  OU  A  L'AC!iUISI'l'ION  DE  BIENS  IMMOBILII:RS  (...)  10.000  10.000  P·•·  ----------------------· 
TOTAL  DU  CHAPITRE  20  p.m.  (+}  10.000  10.000 
=a=•••••za.:•••••=•••  •z••=•=•=z==••=-=====-========••==•=,.=-••••• -•z•z••--••••••--- -•••,.••••••=•••••••• 
170 CHAP,  ART.  POSTE  ~NTITULE 
(1)  (2)  (.})  (4) 
21  LOCATION  D' DIHEUBLilS  ET  .FRJ.IS  ACCESSOIRES 
==···==-·--··=····=·:::lll··=•:a=====·===·==···· 
210  .!&!!!!§. 
211  ~ 
212  EAU 1  GJ.Z 1  ELKCTRICITI:  ET  CHJ.UJTAGJ: 
213  NETTOYJ.GI: ft J:IITRftli:N 
214  J.IŒNAGEMENT  DES  LOCAUX 
219  AUTRES  DI:PI:NSES 
TOTJ.L  DU  CUPITU 21  ·············=······ 
22  BII:NS  MEUBLilS  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
==·······=······~~················· 
220  IIJ.CHINI:S  Dl:  BUREAU 
2200  PRI:IIIEII  EQUIPEMENT 
2201  RI:NOUV.EI.LI:IŒNT 
2202  LOCATION 
2203  J:IITRftii:N  1  UTILISATION  ET  UPARJ.TION 
TOTJ.L  Dl:  L 1ARTICLI:  220 
221  ~ 
2210  PREIIIEII  EQUIPI:MENT 
2211  RI:NOUVELLEMENT 
2212  LOCATION 
2213  ENTRETII:N,  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTJ.L  DE  L'ARTICLI: 221 
222  MATI:RII:LS  ET  INSTALLATIONS  TI:CHNI!5UES 
2220  PRI:IIII:R  EQUIPEMENT 
2221  RENO UV.EI.LI:IŒNT 
2222  LOCATION 
2223  ENTRftiEN,  UTILISATION  ET  UPARATION 
TOTJ.L  DE  L 1ARTICLI:  222 
223  IIJ.TI:RII:L  DE  TRANSPORT 
224  LOCATION  Dl:  MATI:RII:L1  .FRJ.IS  D'EXPLOITATION  ET 
PRESTATIONS  AFFJ:UNTI:S  AUX  COTRES  DE  CALCUL 
2240  FRAIS  DE  LOCATION  DI:S  INSTALLATIONS  MI:CANOGRA-
PHIQUES  Y  COMPRIS  LI:S  FOURNITURES  NI:CESSAIRES 
ET  LI: CAS  ECHEANT,  L.ES  PRESTATIONS  EXTI:RIEURES 
2241  REMBOURSEMENT  AU  CETIS  POUR  TRAVAUX  EFFECTUES 
POUR  LE  COMPTE  Dl:  L'OITICE 
CREDITS  OUVERTS  v  IRI:IIENT s  MONTANTS 
CREDITS  OUVEIITS 
PAR  LE  BUDGft  DE  CREDITS  DEFINITIFS 
I?AR  LI:  BUDGET  RECTIFICATIF ft  EFFI:CTUES  DES  CREDITS  1972 
SUPPLEMENTAIRE 
(5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
55.000  4.000  59.000 
640  q8o 
16.400  400  16.800 
4.800  400  5.200 
1.900  100  2.000 






















10.000  400  9.600 
18.000  400  18.400 
900  +  1.200  2,100 
10.500  - 1.200  9.300 
P•••  P·•· 
p.m.  p.m. 
Pollo  P••• 
171 CBAP.  ART,  POSTE  IlfTITULI 
(1)  (2)  (3)  (4) 
225  .D.IlPI!fSU  Dl:  DOCUIWITATIO!f  I:T  Dl:  BIBLIOTJ!!!IUII: 
2250  FONDS  DE  BIBLIOTUQUJ:,  ACHATS  Dl:  LIV.IIU 
2251  MATI.IiiiLS  SPI:CIAUX  Dl:  BIBLIOTUQUJ:,  Dl  DOCUIWITATIO!f 
I:T  Dl:  li.llPliODUCTION 
2252  ABONNIIIIliiTS  JOU.IINAUX,  Pl.liiODIQUJ:S 
225}  ABONNIJIDTS  AUX  AG:DICU  Dl:  P.IIUSI 
2254  J'liAIS  DE  ULIUU ft Dl CO!fSDVATIO!f  DU OUVllAGJ:S 
Dl:  BIBLIOTBIQUil 
TOTAL  Dl:  L'AliTICLJ:  22,2 
TOTAL  DU  CBAPIT.IiJ:  22 
··············-···· 
23  DllP:DISU  Dll  FONCTIONNJ:M:DIT  ADMINIST.IIATIJ'  COU.IiANT  ................................................ 
230  PAPJ:TERIIl  I:T  FOU.IilfiTU.Iii:S  Dl:  BU.IillAU 
231  .li'J'.IiANCBISS:DilliiT ft TILJ:COMMUIIICA'UONS 
2}10  AFFRANCBISSIJIDT  Dll  CORRESPONDANCE  I:T  J'liAIS  DE  PORT 
2311  TILilPBOifi,  TILID.IIAPBil,  TELEX 
TOTAL  Dl L 1AliTICLil  2~1 
2}2  J'liAIS  J'INANCII.Ii8 
2}20  J'liAIS  BANCAIRES 
2321  DIJ'J'Ili:DICJ:  Dl  CBANGI 
233  J'liAIS  Dl:  CONTUTUUX 
2}4  DOMMAGU  ft INTI.Iii:TS 
239  AUTRU  D.llPUSU ft FONCTIONNIJIDT 
2390  ASSU.Ii.lNCU  DIVDSJ:S 
2391  TENUJ:S  DE  SlliVICJ:  I:T  VI:TIIŒIITS  Dl:  TRAVAIL 
2392  J'liAIS  DIVI.IiS  Dl:  .IIEUNIONS  INTDNES 
2393  DI:UNAGEIŒIIT  DE  SERVICU 
2394  MDUES  DIPIIfSU 
2399  AUTRJ:S  DEPUSilS  DE  FONCTIONN:DI:DIT 
TOTAL  Dl:  L'  AliTICLJ:  2~2 
TOTAL  DU  CBAPIT.Iill  23 
·········-········· 
24  J'liAIS  Dl:  UC.IlPTION  I:T  Dll  REPRi:SJ:IITATION 
·········-·················-········· 
24o  J'liAIS  Dll  UC.IlPTION  llT  Dll  li.llPlillS:DITATION 
2401  PDSONNIL 
TOTAL  DU  CBAPITilll  21t  ··-·····-········· 
172 
CREDITS  OUVI.IiTS 







CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 















P••·  P••·  r---------------------- ---------- -----------
57.ooo  6.9oo  63.900 
~--··-········-··-·1-·-·-······-···-·· ..................... ·-···············-·· 






















+  1.600  4.8oo 
200 
P·•• 
+  1.600 
423.170  1.000  424.1?0 
~-·-··-······-·-··· ······-··············!-·=·-·········-·-.., ...................... . 
2.200  2.200 
:il.200  2.200  ··-··--············· .................................................................. . ÇBAP.  ART.  POSTE 











FRAIS  DE  REUNIONS  ET  Dll  CONVOCATIONS  ==·································· 
.llllUMIONS  ET  COIIVOp!UONS  RI  GRIU.U. 
J'll.Ua MftiS D'ORGAJIIISATION  ET  DE  PARTICIPATION 
~~o~N~G~usET  :~:rü"';:
1  L~:~~J: 
Tlivdi DË  Ï: 10J'J'Iëll 
TOTAL  DU  CJI.\PITRE  25  ····-···-········· 
J'RJ.IS  D'ETUDES,  D'RIQUETES  ET  DE  CONSULTATIONS 
·······-·········-····-·······-·-········ 
CONSULTATIONS 1  ETUDES 1  !!!!j,UETES  DE  CARACTERI 
LIMÎTB 
TOTAL  DU  CBAPIT.llll  26  ......•...•..•.....• 
DEPEIISES  Dl PUBLICATION  ET  Dll  L'IMI'ORIIATION 
···············-···-····················· 
PUBLICATIONS 
PUBLICATION  DE  C.\R.\CTERI  GRI.DAL 
TOTAL  DU  CBAPIT.llll  2?  -··········-······ 
TOTAL  DU  T  I  T  R  Il  2 
TITU  3  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXIJICICI 
PAR  L'OJ'FICJ:  Dl MISSIONS  SPECIFIQUES 
PRESTATIONS  IMTBE  IMSTITUTIONS 
PRESTATIONS  DU  SERVICE  Dll  TRADUCTION  A MOYEN  ET 
A LORd  Tiid 
TOTAL  DU  CBAPITU:  }8 
TOTAL  DU  TITRE 
CREDITS  OUVERTS  VIUMEMTS  KOMTAJIITS 
CREDITS  OUVERTS  PAR  LI BUDGET  DE  CREDITS  DEJ'IM IT  IFS 
PAR  Lll  BUDGET  RECTIFICATIF  ET  EJ'J'ECTUES  DES  CREDITS  19?2 
SUPPLIMIMTAI.llll 
(,5)  (6)  (?)  (8)  (,5+6+?) 
2.200  2.200 
P•••  P•••  ----------------------!-----------------------
2.200  2.200  ·-····-···-··-··· ······-········-····  ~····--······-····- ~-··············-··· 
P•••  2.,560  2.560 
P·•·  2.,560  2.560  -···-········-······  ~--····-·····-·-·  ~--··········-······ ···-······-········ 
P•••  P••· 
r - - - - - - - - - - - - - - - • - - ·-· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P•••  P••• 
~-·-··········-···- ~···········-···-···· ·········-····--···· ················-··· 
602.?80  1?.000  +  10.000 
P••·  P••• 
P•••  P•••  ···-···········-·-·· -··-···-·····-···· ............................................ . 
P•••  P·•· 
173 CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  MONTANTS 
CREDITS  OUVERTS  PAR  LE  BUDGET  DE  CREDITS  DEFINITIFS 
CHAP.  ART.  POSTE  .INTITULE 
PAR  LE  BUDGET  RECTIFICATIF  ET  EFFECTUES  DES  CREDITS  1972 
SUPPLEIIEN'l!AIBE 
(1)  (2)  (~)  (5)  (6)  (7)  (8)  (5+6+7) 
AIDE  ALDIEN'l'AIBE ft AWRES  DEPENSES 
99  DEPENSES  NON  SPECIALEI!EN'r  PREVUES 
990  DEPENSES  NON  SPECIALEIŒN'l!  PREVUES  10.000  (-)  10.000  ---------- -----------r-----------------------
TOTAL  DU  CUPITRE  99  10.000  (-)  10.000  ··=···=  .. ·=·  .. =  .............  = ................................ -.  -=······=··-===··==== ·====········-···-· 
TOTAL  DU  TITRE  9  10.000  (-)  10.000 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1972 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1972 
TABLEAU  N"  6 
A  CT  I  F 
1 •  DISPONIBILIT.ES 
Caia&e  Centrale  à  Bruxellea 
Dép3ta auprh du Trésor& nationaux 
ALLDIAGNE  - Bundeahauptltas ..  ,  Bo1111  - n•  B  1  (Con  tribu  ti  ons) 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkaaae 1  Bo1111  - n•  B  8  (Resaources  propres) 
ALLIIUGNE  - Bundeallauptkaaae,  Bonn  - n•  B  6  (Contributions  - Recllerchu) 
BELGIQUE  - C.C.P.  Bruxelles  - n•  619,50  (Contributions) 
BELGIQUE  - Tréaor belge  - n•  839/1  B  (Ressources  propres) 
FRANCE  - Agence  coaptable  du  Trésor,  Paria - n•  443.06  (lleaaourcea  propres) 
J'RANCE  - Agence  coaptable  du Tréaor, Paria - n•  443.04  (Contributions Rechercllea) 
ITALI•  -Trésor d'Italie - n•  4I4  (Reaaourcea  proprea) 
ITALIE  - Banca d'Italia, Ro .. - n•  9556/2  (F.S.E.) 
ITALIE  -Trésor d'Italie - n•  417  (Contribution•) 
LIJXDBO.ftG- Caiaae d'Epargne  de  l'.l:tat,  Luxeabourg- n•  1002/9920/6  (Contribution&) 
LUXEIIBOURG- Caiaae  d'Eparpe  de  l'Etat, Luxeabourg- n•  1002/9909  (Contributions llecllerches) 
LUXEMBOURG- Caiaae  d'Epucne  de  l'Etat, Luxeabourg- n•  1002/9991  (Reaaourcea propres) 
PAYS-BAS  - Miniaterie van  Financilin,  •a-Gravenhage  (Reaaourcea  proprea) 
PAYS-BAS  - Miniaterie  van  FiR811ciën,  'a-Gravenhage  (Contributions) 
Coaptes  à  vue 
Deutache  Buadeabank,  Frankturt 
Deutache  Buadesbank,  Frankturt  (F.E.O.G.A.) 
Deutache  B8llk  1  Diisaeldorf 
Banque  llationale  1  Bruxellea 
Banco di Roaa,  Bruxelles 
Banque  de  Bruxellea  1  Bruxelles 
SocUté Générale  de  Banque 1  Bruxellea 
lrediet'bank, Bruxelles 
BaRque  de  Paria et du Pqa-Baa  1  Bruxellee 
Banque  Laabert, Bruxelles 
Banque  llationale,  Bruxelles  (F.E.O.G.A.) 
Banque  de  Bruxelles - DM 
Banque  de  Bruxelles - Lit. 
Banque  de  Bruxelles  - FF 
Banque  de  Bruxelles  - Fl. 
Banque  de  Bruxelles - 1 
Banque  de  Bruxelles  - 1. 
Banque  de  Bruxelles - FS 
Banque  de  France,  Paria 
Société Générale  Alaacie1111e  de  Banque,  Straabourg 
Crédit LJoDDaia,  Paria 
Banque  de  France,  Parie  (F.E.O.G.A.) 
Banca  Co ..  erciale Italiana, Roaa 
Banca d' Italia, Roaa 
Banca  d' Italia, Roaa  (F.E.O.G.A.) 
Banca  Co ..  erciale Italiana  1  Mi lano 
Caisse  d'Epargne  de l'Etat, Luxembourg 
Caiaae  d'Epargne  de  1 'Etat, Luxeabourg  (F.J:.O.G.A.) 
llederlandache  Bank,  Aaaterdaa 
Algeaene  Bank  Nederland 1  'a-Gravenhage 
Nederlandaclle  Bank,  Aaaterdaa  (F.E.O.G.A.) 
Aaaterdaœ-Rotterdu Bank 1  Aaaterdu 
Union  dea  Banque  a  Suiasea  1  Genève 
Aaerican Securit7 and Trust Coapan7,  Washington 
Banco  Hollandes  Unido,  Montévideo 
The  Bank  of Tok7o,  Bruxellea 
Banca Kazionale del Lavoro  1  Roma 
SociéU GéRérale  de  Paria 
Banca  Nazionale  del Lavoro,  MILANO 

































































R61iea  cl 1 avancee 
Bureau  cl 1intonatioa - Bona 
Bureau  cl 1 intonation - Genève 
Bur•\l  cl. 1intonatioa - La  Ba;re 
Burea1o1  cl
1intoraation - Loacl.rea 
Bureau  cl 1iatoraation - Mo11tévicleo 
Bureau  cl. 1 iatoraation - lev-York-. 
Bllreau  cl 1 iatoraation - Paria 
Bureau  ol 1i11toraation - Roae 
Bureau  cl. 1i11fonation - Berlin 
Centre  ol 1inforaaiio11 - Du.'bli11 
ll616aaiion c.c.J:.  - Genève 
Burea11  cl 1inforaatioll - Saniiaao 
D6Uaaiion c.c.J:.  - llaabinatoa 
Bureau  cie  Paria 
.l  CT  I  J' 
Service  a  cie  la Coaaiaaioll - Br'IIXellea,  LW<ealloarl 
2.  IKS'fiTU!IOIS  COMMIIDS 
Parleae11t .lurop6en  - Avance  cie  tr,aorerie 
Conaeil ciea  lliniatrea  - Ava~~ce  cie  tr6aorerie 
Conaeil ciea  lliniatrea  - Coapte  courant 
Cour  cie  J11atice  - Ava~~ce  cie  tr6aorerie 
Coaaiaaariat aW<  coaptea.Coapte  coura11t 
} •  DDIT:IUBS  DIV.IRS 
a)Coaa1111aatb 
D,G,  Cr6cl.it  et Inveatiaaeaenta 
lt)Autrea  cl.6'biteura 
Ava~~cea a11  peraoDDel 
Ava11cea  à  r6plariaer 
Caution• et aarantiea 
D6ltiteur• clivera 
D6penaea  à  iaputer eu à  r6c11p6rer 
Clearina - Aicl.e  aliaeataire 
Clearina- J',J:,O,G.A,  -Garantie, exercices pr,c6cle11ta  au 1.1.1971 
Ava11cea  J'.J:.O.G.A.  - Garantie 
Avancee  Aicl.e  aliaentaire 
R6aollliiou 21/4/1970 et }0/5/1972 - J',J:,O.G.A.  - Garantie 
lleaaourcea  proprea, 'bucl.pt  1972 
Contri'blliiona  ci6penaea aùiniatraiina - Poate  590 "Recette•" 
Coatri'butiou J'.J:.O.G.A.,  'bucl.aet  1972  - Garantie  145.000.000,00 u.c. 
icl.ea  ltuclaet  1972  - Orientation  199.94}.145,78 u.c. 
icl.ea  'bllclaet  1972  - OrieDiatioa  1,}}7.000,00 u.c. 
i4ea  'b11qet  1972  - B11olaeta  pr6c6cl.enta  2}6.008.291.90 u.c. 
Recherchea et Inveatiaaeaeat 
Colltriltlltiona,  lt114pt  1972 
lleate  à  reco11vrer  - Poate  928 
5·  OJ'J'IC:I  DU  PUBLICATIORS 
Coapte  coura~~t 'bancaire  - Ventee 
Coapte  coura~~t poatal  - Ventee 
Coapte  "Client•"  - Ventea 
Coapte  courant  - Journal officiel 
6,  c.c.a.  - ISPR.l  (Bilan v/aun:e) 
10.098.}}7,24 u.c. 
4.ooo.ooo.oo u.c. 
7•  PllftS  ACCORD:IS  P.lll  LA  COMMISSIOII  DARS  Lll  CADU  Dl:  L1AU'.r0lliSUIOR  DODU 
PAR  Lll  COHSJ:IL  DUS  SA  SJ:SIIOK  DU  28 liAI  1959 
J:erDkrattverk  RW:I  - Ba;rernverk  GaltB 






































582.288.4}7  ,68 
14,098.}}7  ,24 
,  .  ..,  ... 1 
16.054,98 
154.660,}2 
25.122,64  729.125,90 




1.994.575.7}2,02 1 •  CUDI'lii:URS  DIVDS 
Recettea à  i•puter 
Cotiaationa à  veraer aux O.N.S.S. 
Pri•e• d 1 aaaurancea  à  pa;yer 
PASSIF 
Aaaurancea •aladie et accidenta à  pa;yer 
àp&ta  à  pa;yer  au Receveur  dea  Contributions 
Fonda  de  soutien aux oléagineux 
Crédite  ure  di  vere 
2.  CAISSJ:  Dl:  MALADIJ: 
}.  VIREUN'fS  D  IIIS'UNCJ: 
4.  P.ERIODJ:  COKPLEIWI'fAIH  (1.1.  au  1,5.2.1973) 
.5.  CRJ:DI'fS  A UPOR'f.ER 
A.Crédita  à  reporter de  l'exercice 1972  (counrta  conto~é•ent à  la décision du 21.4.1970) 
hercice  1972  - Fonctionne•ent 
hercice  1972  - Recherches  et Inveatiaae•ent 
B.Crédita à  reporter de  l'exercice 1972 et Budgeta  précédent• 
hercice  1972  - F.J:.o.G.A.  - Garantie  14.;.ooo.ooo,oo u.c. 
hercice  1972 - F.J:.O.G.A.  - Orientation  200.409.88.;,}4 u.c. 
Budceta  précédente F.J:.O.G.A.  - Orientation  3lt6.1ltlt.7ltlt.56  u.c. 
6.  llTA'fS  KJ:KBIWi  CUDITJ:URS 
Clearing - Aide  alimentaire 
Clearing- F.E.O.G.A.  -Garantie, exercices  précédente  au  1.1.1971 
Sucre  - Italie 
Réeolutione 21/4/1970 et }0/5/1972 - F.E.O.G.A.  - Garantie 
Contribution•  préTUea  à  l'article }  i  2  et 3  de  la décieion du  21 avril 1970 
J'onctionne•ent  - Belgique  - Budget  1970 
7.  OFFICE  DU  PUBLICUIONS 
8.  c.c.R.  - ISPRA  (Bilan v/annexe) 
9.  :IIIPRUIITS  CONTRAC'f.U  DAIIS  LJ:  CADRE  Dl:  L'AU'lORIS.A.TIOII  DONJIH 
PlR LJ:  CONSJ:IL  DAIIS  SA  SJ:SSIOII  DU  28  MAI  19.59 
llxport-àport Bank  de  Vaahiaston 








19  • .5}6,84 
648.6.;4,06 











27  • .J91t • .;z,;,o} 
D  U.C. 
1.10.5 •  .596,46 
).078.011,.54 
19  •  .5}6,84 
648.6.;4,06 
1.3'~0.1ltlt.296,}2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Direc~ion générale des Budgets 
DEPENSES  DE  RECHERCHm  En'  D'INVESTISSEMENT  DE  L'EXERCICE  1972 
Programmes  complémentaires 
Répartition de  l'excédent de  recettes entre les ~ats membres 
(en unités de  compte) 
Crédits de  paiement définitifs ouverts 
- Paiements effectués en 1972 
- Crédits reportés de droit sur 1973 
- Autres reporta demandés  sur 1973 
A déduire: 
- Recettes 
-Annulations de crédits ie 
paiement  reportés de  1971 
-reports de droit 
-autres reports 
- Quete-part du virement  de crédit 
non  financé par des contributions 
avant  établissement du  compte  de gestion 
(décision du Conseil du  12.12.1972) 
Contributions prévues au budget: 
F:xécution nette  •  •  •  •  • 
Prévisions 














•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  26.953·950,40 
1  1 
~----------~~,----------------
Excédent  84.382,60 
-======== 
249 250 
DUIIJISIB  Dl UCIIJICIIB l'! D1IJIYUflSSIIIIft  1972 
UPAftlflOI Dl L11XCIDift' DJ:  UCI'!'!IB IIDJ: LIB  I'!J.'rB-MJ:IIIliiB 
PliiOGIWIMIB  COIIPLIIII!'J.IJIIB 
-.c:LJ.!VU  CIIDI'rS  UCI'!'!J:S  DDIISIB  J.IJIDLJ.fl ..  S  .lU 
Olol'J:C'fli'S  IIIIDCiftJ.IU:  ll'riLISJ:S  II'!'!IB  ,1.12.1972 Dl 
1972  CIIDI'rS  Dl 
PJ.IIIIft' 
UPOJIUS  DJ: 
1971 
....  PIIOGIWOI&  12§:2L12Z1 
1. Riaohvo rapilloo  .t.rt.6.-'0.1  61.674110  lte8,79  61.265,21  15.858,17 
Riactevo à  su à  llaato 
t•piratvo  .t.rt.6.,0.2  201.1t22, ..  ,a,,84  2CI1.0l8,16  2.517,69 
Probliaoo techaolOJ:iqaoo • 
lléYoloppeaoat  IIH riactovo  .t.rt.6.,..,  1".689,00  907,59  11tl.?81,1t1  lt.711,00 
Platoai.. ot trauplatoaiou  .lrt.6.,..4  789.411t,oo  10.048,66  779ol65~  4.164,55 
JlbToiqao  IIH réaotovo  .lrt.6.l0o5  48.,65,00  l79,"  47.985,,7  11.862,82 
JlbToiqao  4o  1 1 état coalloui  .t.rt.6.,..6  572.J9It101  ,1.278,4'  541.115,57  21.111t,4l 
Matériau: ac16airoo  .lrt.6.,..7  2-'4.848,00  1.250.69  2-'l·597,,1  7.206," 
CoaYOroioa llirooh Il'  barst•  .t.rt.6.,o.8  62.J65,00  '19,9-'  62.0115,07  1.498,00 
CI'!IS  •  Iatoraatiqao  J.rt.6.,..9  247.1Ml1,00  2lt6.8o1,00  600,00  8.016,,. 
kploitatioa riactov Jlll.2  lt79,88  ....  1179,88  1.71,,00 
2."2.572,00  292.258,"  2.070.'1'·"  78.552,1t0 
2. Riaotov à  oaa lovllo  1'-·-··-------
~------~.:22~,;1!-"JJi._.  ___ 
•  loob.orelaoo  polJ'Yaloatoo  .lrt  .6  .lt0.1  21l  •  .587,00  1.221,19  212."5,81  11.,11t,, 
- Roolaarcb.oo  opioiflq•••  .lrt.6.1t0.2  11tl.051,01  99-',15  142.057,85  28.157,68 
'"·6,8,00  2.211t,,lt  ,,..,.2-',66  l9ol72,01 
~----·----·-··--
l15.151,65 
l. llioloJ:io ot applioaUou  ~-·--··---c------·  asro-iqaH  .lrt.6.,..1  lt6,oe  ....  46,00  ,.8oe,57 
~-·-·- ...............  ~--=!:...~~!---·- lt. kploitatioa lia  riaotov a.r.a.  .t.rt.6.61.1  ,,7.968,01  128.8o2,81  519.165,19  1  9ol14,1tl 
,...151,76 
~--·--·----·-·  ~--·---····-·----··-· 
'·"7  .178,00  lt2-'.l21,59  2.9,.856,41  162.7-'9,41 
a.  UIGR.llllll  12Z1  •  1222 
lliolOJ:io - aii&Patioa à  la 
roolaarelae  &p'Oaoaiqao  Claap.5.21  1.101.71?, ..  1.1  ...  .,.., ...  225, .. 
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 OOMMISIION  DIS  COMMUNAUTES  EUROPIINNIS 
COMPTE  Dl  GESTIONDJ:I'Cliii:.I!I  DE  liiCR~CRIS  IT  D'INVESTISSEMENT 
1ère partie 
1. 
CHAP,  .urr.  CAT. 
(1)  (1)  (1) 















Dl  L'EXERCICE  19?2 
UTILISATION  DES  CREDITS  DE  PAIDIENT  REPORTES  DE 
T  A B L  E  A U  N"  5R 
1ire partie - par  poate llu•gitaire - ao•eaclature  19?1 
2••• partie - par olljectit •  ••••labre n.•aitaire 19?2 
L'IURCICE 
RJ:PORTS  D &  D li 0  I  T 
CIIIDI!S UPOB!ES 
Dl DROI!  PAIIMJlllfS  CUDI!S 
aloa art. 7•1  COIIP!'ABILISES  A 
elu  llègle•eat  AU  .liiii1JLD 
I•!I!'ULI  fiDaacier  31.12.1972 
(col. 5-6) 
,. 
5  6  7 
TITRE  I  REMUNERATIONS,  INDJ:MNI!'ES  ET  --- FRAIS  RELATIFS  A L'&NTRU  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DIS 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
Ind-nités et  traie relatif• à  l'entrie 
en fonctiona  à  la ceaaatioa dea foactiou 
et aux wtatiou 
Fraie de  YO;J'age  1.988,91  1.231,25  75?,66 
Iade•nité d'iutallatioa, de réiutal-
latioa et  de •utatioa  3-924,14  3.189,54  ?34,60 
Fraie  de  dé•é~~age•ent  12.053,68  8.265,20  3.?88,48 
Inde•aité journalière te•poraire  2.991,50  2.?29,00  262,50 
TOTAL  DU  TITRJ:  I  20.958,23  15.414,99  5.543,24 
TITRE  II_ l~EUBJ.Ia! 1  IU.TDI_~ _ET 
- _D:tl'_A§~  •. "J:YQ{I~-~~ 
FONCTIONNEMEIIT 
l•••ublea 
Lo;yere  1.479,71  1.421,54  58,17 
Aaaurancea 
Aaauraacea  conYentioaae:Qita  1.784,95  1.?84,95 
Aaeurancea reepouabilité ciYile  2.095,72  1.414,94  680,78 
Total de l'article 41  --- '  3.880,6?  3.199,89  680,78  -------- -------- --------
lau, gaz,  électricité,  chauffage  245.409,  ?4  240.998,}1  4.411,43 
Netto;yage  et eatretien  199·396,85  191.283,10  8.113,75 
A•éaage•ent  dea  locaux  66.6?1,30  60,129,16  6.542,14 
Autrea  dépeneee  couraatee  25.039,69  20.901,30  4.138,39 
Total du cha;ëtre 4  541.87?,96  51?.933,30  23.944,66  ................. ·--·-····--· ................... 
(1)  •oa•aclatiU'e baclgitaire 1971 
AUTRES  RJ:P&RTS 
CUDI!S .dftU  PADIID!S 
111'011!'1  COIIP1'ABILISES  cbDns 
alob lll'to  7•1  AU  A 
ela  Jlèal•eat  31.12.1972 
fiDaacier  .liiii1JLD 
(col. 8-9) 
8  9  10 
---------------- --------
·····-···-··-·-·····-···-· ................. 













CA'f.  Il'fl'fULII 
Machine•  de  bureau - renouYelle•ent 
Nobil~er - reacuYelle•ent 
lla~iri.el "  iut.à uaae aaia. l'eaG111'el. 
Matériel de trauport - ren0111'elleaent 
Location cle  aobilier,  de aatériel et 
d 1 in•tallatiou à  11aage  aclaiaiatratif 
543  Matériel et iUtaUationa à  uaase 
adairl•tratif 
544  Matériel de trauport 
545  Reabouraeaent  a11  CETIS  po11r  certaiu 
traYaW<  adainiatratif• 
'fotal de l'article 54 
Entretien, 11tilieation et réparat:l.o11 
551  Machin•• de bureau 
552  Mobilier 
553  Matériel et inetallatiou à  11aqe 
adaiaiatratif 
554  Matériel de trauport 
'fotal de l'article 55 
'fotal  d11  chapitre 5 
DEPEMSES  COUR.UI'fES  Di  J'ONC'fiORNJ:MEM'f 
Papeterie et folll'Diturea 
6o1  Papeterie et  fo11raiturea 
6tl2  Jouraau et  périodiq11ea  non eo:leat:lt:l ..  •• 
'fohl de l'article 60 
Affranchiaaeaent.  télico  ...  Dicatiou1 
fraie  cle  port 
611  Affraachi••••ent1  fraie  cle  port 
612  Téléphon, télisr  ...  e,  télex 
'fotal de l'article 61 
i&POI'fS  D&  DIOI'f 
CUDI'fS Ul'Oll'fU 
Dll  DJIOI'f 
al.a art. 7•1 
•• llèsl••••t 
tiaaacier 








































86.773,03  71.697,45  15.075,58 
AU'lRIIS  Jl.IPOR'fS 
CUDI'fS AftDI 
IIDO&I 










Cool.  8-9) 
10 


































Dépenau  diTeraea  de fonctionneaent 
Frai  a  di  Tara  de  recruteaent  de  peraonnel 
TraTaux  de tradaction de  dactJlOgraphie 
et aatrea trayaux analogaea  à  confier 
à  l'extérieur 
'l'ellllea  de  aeryice,  Tatemente  de traTail 
et  ace eeaoirea 
J'rai• diTera  de  réaDiollll  internee 
Déaénageaent  de aenice 
Coare  de  langaea 
Aatrea dépeuea 
Total de l'article 62 
Total du chapitre  6 
?02  DJ:PÜSU  :Dl  Ul'.USIHA'l'IOI ft 1'~11 
UCIP'!IOI 
DEP:USJ:S  .RELATIVES  AUX  MISSIONS  J:'l' 
AUX  DEPLACDI:U'l'S 
802  J'rai• de aiaaion et  de déplaceaent 
803  IndeaDitéa forfaitaire•  de  déplaceaent 
'l'otal da  chapitre 8 
J'RAIS  DE  IIEUIIIOII,  COIIVOCA'l'IOIIS 
Fraia de  TOJage  et de aéjoar  poar réaDiou 
et coll'tocatiou  en général - coaitéa 
Conférence• et oongria 
Honoraire•  d'expert• 
'l'otal  da  ollapitre  9 
DEP:USES  DE  SUVICJ:  SOCIAL 
Secoara  extraordinaire• 
Fqera et oerclea de  peraonael 
Meaa  et cantin•• 
Diapeualrea 
Autre• lnterTentlou 
'l'otal  du chapitre 11 
III:POII'l'S  Dl:  DIIOI'l' 
CUDI'l'S  UPOII'l'U 
Dl DIIOI! 


































159·596,25  148.023,01  11.5?3,24 
AU'l'IIJ:S  IIJ:PORTS 
CUDI!S A1lftU 
UP0ft8 
a1.11  art. 7-1 
du  llisl•••t 
tiDaiiClU' 







(col.  8-9) 
10 








64.584,24  53-1?4,91  11.409,33 









232,80  2.4oo,oo  2.4oo,oo 
16.084,?2  9.519,10  6.565,62  2.400,00  2.400,00 
-··-····-···-···-·····----·····-······-·· -··-·-······· ·············-· -··············· 
160,00  160,00 
15.310,2J  14.?91,1?  519,08 
1?.461,9?  13.1?9,28  4.282,69 
21.392,99  20.924,41  468,58 
32.328,94  24.9?1,00  ?.35?,94 
86.654,15  ?4.025,86  12.628,29  ................. ---··········· --···--··-··!-················ ................ ···········-···· 






















DEPENSES  DE  DOCUMENTATION  ET  DE 
BIBLIO'l'KEQUE 
Achats  de  livree et  abonnements 
Publications acientifiquea  et  techniquee 
Matériels spéciaux de  bibliothèque,  de 
docuaentation et  de  reproduction 
Total du  chapitre 14 
TOTAL  00  TITRE  II 
APPAREILLAGE  ET  EQUIPEMENT 
Appareillaae,  petits équipements, 
matièr .. couomaables et matières 
fies il  .. 
Gros  appareils et équipement  complémen-
taire sana affectation spécifique 
Entretien du matériel scientifique et 
technique 
Location du aatériel scientifique et 
technique 
Rnbouree•enta  au  CE'l'IS  pour  travaux de 
calcula ecientifiquea 
Total du  chapitre 30 
DEPENSES  D  1 INVESTISSEMD'l'S  IMMOBILIERS 
Voirie,  aaénaaement  du site, frais  de 
raccorduent,  et dépenses analopea 
Entretien de  l'infrastructure 
Total du  chapitre 31 
EXPLOITATION  DU  BFR  llT  PRilSTATION  DU 
RCN  AU  PROFIT  DE  L'llTABLISSEMENT  DE 
PETTEN 
Exploitation du réacteur B.F.R. 
Pr ..  tationa fournies  par  le  RCN  pour 1•• 
servie•• aénéraux de  1 1 établi•••••nt de 
Petten 
Total du chapitre 32 
RllPORTS  DB  DROIT 
C.DDITS  UPOJIHS 
DB  DROIT 



















75.812,98  75.798,63  14,35 
AU'l'RBS  REPORTS 
CUDI!'S All'l'DS 
UPOR'r8 










(col.  8-9) 
10 
••=••=•••••••-•• ,.,.,.,. ..  ,.,.,.,.,.,. ..  ,.,.  •=••=•=••••=•=,.=• ••=••=====,.=••••• •••••==•••""""""'  !-==•=•==••=•==••" 
1,037.350,04  82.559,10  2.4oo,oo  2.400,00 
448.291,86  435.081,98  13.209,88 
187.748,06  144.995,75  42.752,31  653,46  575,70  77,76 
106.936,35  104.o42,75  2.893,60  20.257,42  3.189,84  17.067,58 
184.169,10  184.169,10  7. 720,41  7·720,41 
156.172,39  57.062,88  99.109,51  75,45  75,45 





62.270,62  62.270,62  ·············-· !-·-······-···- -····-·········!-····-······-·· ................................ . 
28.273,33  28.273,33 
271.784,47  271.784,47  ············-··  ~------······1---············· ................................................. . 
Tableau  n•  5R. ,. 
CJLUI.  Al!;  CA!r.  I.!ri!r'DLI 
2  ' 
" 
EXPLOI'U!riOK  DIIS  UAC!EUI!S  ISPBA  I  -
ESSOB  ft llCO 
331  ExploU.atioa da réacteur Iapra  I 
332  Exploitatioa du  réacteur ESSOB 
333  Exploitatioa du réacteur llCO 
Total du  chal!itre  ~~ 
34  341  EXPLOITATION  DES  GBANDES  INS!ALLA!IONS 
DU  B.C.M.N.  (ACCJ:LJ:BATJ:UBS  E! 
SPilC!BOMftiES  DE  liASSE) 
35  351  CONSTBUCTION  SOBA 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TITRE  IV  DEVELOPPEMENT  ft CONSTRUCTION 
DE  REACTEURS 
40  RJ:ACTJ:UBS  A GAZ  POUSSES 
400  :Réacteur  DBAGON 
TOTAL  DU  TITRE  IV 
TITBE  V  AUTRES  ACTIVIT~S SCIJ:N1'IFIQUES 
- ET  TECHNIQUES 
51  FUSION  - l'!lrDI  DES  PLASMAS 
510  Aaaociationa et contrata 
52  ~ 
520  Aaaociationa  et  contrat• 
53/2  BllCBJ:liCBES  DIVEBSES 
530/2  Inforaation acieatifique autoaatique 
534/2  5343/2  Irradiationa tranauraniena 
536/2  Irradiationa B.T.G.B. 
Total du chal!itre  ~~ bia 
BIPOBTS  D 1  DROIT  A'DTBIS  BIPOR!S 
CRIDI!rS  RIPORHB  CRIDUS .d'Dili  p I.IIIIIIIl'S 
Dl DJIOI!r  PAIDIIIft'S  CRIDI!rS  IDOBI  COJiftAULISIS  CRIDUS 
al·• art. 7-1  COMP!rAULISIS  A  al.b art. 7-1  AV  4 
du H&J.eMIIt  AU  4JIII1JLIR  •• ti&J.••IIt  ,1.12.1972 
fU&Dcier  ,1.12.1972  fba11oier  4JIII1JLIR 
(ool.  5-&)  (col. 8-9) 
' 
10 
75.806,31  59·949,88  15.856,43 
774.531,28  562.171,75  212.359,53  198.946,09  198.946,09 
31.592,77  31.592,77 
881.930,36  653-714,40  228.215,96  198.946,09  198.946,09  ··-·-········· .................  ~--·-·········· ············-···  ~-··············· ................ . 
114.953,36  114.953,36  ·······-·····- .................  ~-----···-·· ·-·············· ................................ . 
330.822,72  330.822,72  .................................  ~-·-··········  ................... ··-···-····-=- ................. . 
386.181,26  210.432,04  17.220,79 
568.080,00  568.080,00 
................  ~--···-··-···· .................................. ---··-·········~·-············· 
568.080,00  568.080,00 
911.252,38  776.860,37  134.392,01  91.013,47  91.013,47  ··············- ·-····-···-···················· ................................................  .. 








398.863,06  300.583,53  98.279,53  ................ ······················-···-····· ................  ~--······························· 
Tableau  n•  5B. 
347 6. 
IIPOI'l'S  D 1  D 1  0  I  'l'  AV 'filS  IIPOI'l'S 
CIIDl'fS IIPOI'fiS  CIIDI'fS A1J'rDI  p AIIMIII'fS 
Dl DIOI'f  PAIDIIJI'!S  CUDI'fS  BDOaa  COIIP'fABILISIS  CUDI'fS 
al.a lll't.  7-1  COMHABILISIS  A  alob lll'to  7-1  AD  A 
cl'll  li&l•-•t:  AV  4II1I1ILIII  4• lial••n  31.12.1972 
CBAP.  AJI'f.  CA!.  I.!'I'fVLI  t'iu.actor  31.12.1972  t'iaaacter  AliiiVLIII 
CoOl.  5-6)  (ool. 8-9) 
1  2  3  ..  5  6  7  8  9  10 
55  BIISJ:IGJIIEIIIN'l  m  J'OiliA'fiOJII 
550  Stase• cie  lli.'t'e&'ll  teollaique et ulli.'t'araitair<  23-571,81  23.571,81 
552  Bouraaa  30,36  30,36 
554  Dépeuaa reloti't'aa à  la !oraat:ioa 
pro!eaaionnelle elu  peraoDJlel  67.986,69  67.1t08,21  578,48 
Total du  ~llapitre 55  91.588,86  91.010,38  578,48  ·-············· ·--············ ................. 
~---··········· ·········-····· ................ 
'l'O~l'AL  DU  'l'I'l'RE  V  2.352.485,76  2.006.682,04  345.803,72  91.01},47  91.013,47 
TITRE  VI  - DEPJ:IISES  NON  SPECIALDIEJIIT  -
PREVUES 
6o  603  Dépe1111ea  relative• à  la raatructuratioa 
et  à  l'utilieatioa du  CCl!  pour  d .. 
activité•  non  nucléaire•  10.593,50  7.599,29  2o994,21  46.576,41  23.092,87  23.483,54 
TOTAL  DU  TITRE  VI  10.,93,,0  7.,99,29  2.991t,21  46.}76,41  2.}.092,87  i.}.lo81,,4 
T  0  TA L  GENEI!AL  6.734.546,82  5.911.465,29  823.081,53  367.642,71  324.538,38  43.104,33 
:1 
Tableau  n•  51. 
348 7•  2iae partie - Utili•atioD dao  crédit• de  paioao11.t  reporté• do  1971  - par objectif - (noaoDclataro badsétairo 1972) 
RI:PORTS  D 1:  D 1  0  I  T  AUTRI:S  RI: PORTS 
CUDITS  DJIORHS  CUDITS.&ft'lll  p AII:III:ftS 
Dl:  DIOIT  PAIIIIJ:Ift'S  CUDITS  IDOIITI  COIIPTUILISU  CUDITS 
aloa U'to  7•1  COIIPTABILIBU  A  &lob  U'to  7•1  AU  A  da Ual•••t  AU  AIIJI1ILD  d1a  U&l••at  J1.12.1972  ClAP.  ART.  CAT.  I•TITULI:  filla11.0ior  J1.12.1972  fiMIIOier  AD1ILJ:II 
(col. 5-6)  (col. 8-9) 
1  2  ' 
lt  ' 
6  7  8  9  10 
PROGRAMII1S  COIOIUIS 
J.20  J'USIOI ft PBYSigUJ:  DJ:S  PLASMAS 
50  Dépo11.ooa  par oo11.trata  582.000,00  582.000,00  91.013,47  91.01J,47 
Répart1t1o11.  forfaitaire '!1trea  I  at II 
of.  T.  6R.  48.6C7000  44.561,00  4.046,00  110,00  110,00 
Total oha;eitre  ~.20  6J0.6C?,OO  626.561,00  4.046,00  91.123,47  91.01J,47  110,00  ................. !-····-·······-.. -·-····-···-·  ~---············ ....•........... ...••..•........ 
J.JO  BIOLOGIJ:  ft PROTJ:CTIOI  SAII'!AIRE 
JO  Dépeuea  do  foDotiODDeaaDt  tachlliqaa  J9.481,77  J9.481,77  20.000,00  2.9J2,42  1?.06?,58 
40  Dépeuaa  d 01DYOllt1•••••1lt  695,57  695,57 
50  Dépe118ell  par  co11.trats  582. 1J0,51  521.564,74  60.565,77 
RépartitioD forfaitaire Titrea  I  at II 
ct. r.  6R.  42.JJO,OO  J8.8o6,oo  J.524,oo  96,00  96,00 
Total cha;eitre  ~.~0  664.63?,85  600.548,08  61t.o89,77  20.096,00  2.932,42  1?.16J,58  ·-···········-· ·-·-··········· ·····-····-···· ······-·····-· ·······--·-- --·····-···-·· 
J.4o  ACCORD  DRAGON 
50  Dépeue•  par co11.trata  568.o8o,oo  568.080,00 
RépartitiOD forfaitaire Titres  I  at  II 
ct.  T.  6R.  6.53?,00  5·99J,OO  544,00  15,00  15,00 
Total cha;eitre  ~.40  5?4.617,00  5?4.07J,OO  544,00  15,00  15,00  ·-············-................. ···-··-········ -··············  ~-----·-····· -··-·--····· 
6.20  ( •)  PROGRAMMJ:S  COMMUNS  1262  - 12Z1 
6.20.1  Réactoar  à  oaa lourde - .ESSOR 
J02  EDtratieD du  aatiriol •cioDt1t1quo at 
teohlliqua  1?.?67,95  1?.?67,95 
J04  Reabourooaellto  aa  CftiS poar  traYaux 
de  calcula acieDt1t1quaa  106.656,27  27-546,17  79.110,10 
J12  Voirie, aaéD&saaoDt  ol.a  ai  ta, traie  tl. a 
raccorol.eaaDt  at ol.épauaa aulop••  J.?19,21  J.?19,21  ,,  J:DtretieD ole  l'illfrutractura  451,64  451,64 
JJ2  ExploitatioD ol.u  réactaar ESSOR  7?4.531,28  562.171,75  212.J59,5J  198.946,09  198.946,09 
RépartitioD forfaitaire '1'1troa  I  at  II 
ct.  T.  6R.  119.997,00  110.007,00  9-990,00  272,00  272,00 
Total article 6. 20.1  1.02J.12J,J5  721.663,72  J01.459,6J  199.218,09  198.946,09  272,00  -------- -------- -------- ---------------- --------
(•)  Article oa poota bu4séta1ra  - llOaeDClatura  1971  tableau 51. 
349 8. 
REPORTS  DB  D JI  0  I  '1"  AVfJIBS  REPORTS 
CUDI'l"S  JIBPOJIUS  CUDI'l"S  .l1IDU  P.AUIIBftS 
DB  DBOI'l"  PllDIBJI'l"S  CUDI'l"S  IDOBS  COIIP'l"ABILIS:U  CRBDI'l"S 
al.a art. 7-1  COIIP'l'ABILISBS  A  al.'b ut. 7-1  AV  A 
4a Risle•••'  AV  A1IJI1ILD  4a Risl•eat  31.12.1972 
CBAP.  AJI'l".  CA'l".  Il'l"I!VLI  tiu.acier  31.12.1972  tiaaaoier  A1IJI1ILD 
(col. 5-6)  (ool. 8-9) 
3  ' 
7  10 
6.20.3  Plutoaiua et trau2btoaieu 
300  Appareillas•,  petite équipeaenta, 
aatiirea cou-blea et aatiirea 
tiaailea  81,05  81,05 
301  Gros  appareil• et iquipeaent  coapliaen-
taire aana affectation apécifique  2.427,44  2.427,44  o,o6  o,o6 
302  Entretien du  aatériel acieatifique et 
technique  113,50  111,02  2,48 
303  Location du 11atériel acientifique et 
technique  7.720,41  7.720,41 
313  Entretien de  l'infraatructure  1.281,01  1.281,01 
5343bie  Irradiation tranauranieu  100.000,00  1.720,47  98.279,53 
Répartition forfaitaire i'itrea  I  et II 
cf.  T.  6R.  37.546,00  34.420,00  3.126,00  85,00  85,00 
Total article  6.20.~  141.449,00  39·959,94  101.489,06  7.805,47  7.720,41  85,06 
-------- -------- -------- --------------- - -------
6.20.~  Fuaion et  pil3'aique  dea  plaaaas 
(1969-1970) 
510  Associations et contrats  329.252,38  194.860,37  134.392,01  ----------------- -------- ------- -----------------
6.20.5  Biologie et  protection aani  taire 
( 1969-1970). 
300  Appareillage,  petite  équipement&, 
matières  consoamablea  et matièree 
fisail  ..  1.479,00  1.400,29  78,71 
302  Entretien du -tériel acientifique 
et technique  41,05  41,05  257,42  257,42 
313  Entretien de l'  infraatructure  84,47  84,47 
520  Aaaociations  et contrats  189.832,29  173.644,93  16.187,36 
r2~1;L  •E~i!i!;l.!  6.,o.:z  191.436,81  175.170,74  16.266,07  257,42  257,42  -------- -------- -------- ---------------- --------
6.20.E  Meaures  et étalou nucléaire• 
300  Appareillage,  petits équipeaenta, 
aatiir•• conao ..  ables  et aatièrea 
fiaailea  61.613,78  61.613,78 
301  Groa appareil• et  équipe11ent  coaplé-
aentaire aau affectation apécifique  17.463,00  17.463,00 
302  Entretiea du  aatériel acientifique 
et techaique  9.439,47  9.439,47 
303  Location du  aatériel acieatifique 
et techaique  19.936,74  19.936,74 
-~  Reabourae11ent  au CETIS  pour traTaux de 
calcula acientifiquea  17.064,83  3.623,13  13.441,70 
313  Entretien de  1 1infraatructure  37.828,52  37.828,52 
341  E>tploitatioa dea  grandea  iuta-~.lationa 
du  BCMN  (accélérateur• et apectroaètrea 
de aaaae)  114.953,36  114.953,36 
Répartition forfaitaire Titru I  et II 
cf.  T.  6R.  82.667,00  75.785,00  6.882,00  187,00  187,00 
Total article 6.20.6  360.966,70  340.643,00  20.323,70  187,00  187,00 
-------- -------- -------- ---------------- --------









Enseignement  et formation 
Stages  de  niveau technique  et universitaire 
Bourau 
Dépenses  relatives à  la formation 
professionnelle du  personnel 
RI:PORTS  DJ;  DROIT 
CREDITS  RJIPOR'RS 
DK  DROIT 
a1.a art. ?-1 





















AUTRES  REPORTS 
CUDITS dftiS 
IDOft8 
al.'b art. ?-1 











94.747,86  93.906,38  841,48  Total article 6.20.7  7,00  7,00 
6.20.9  Activités de coordination 
Répartition forfaitaire Titres  I  et  II 
cf,  T.  6R. 
Réacteurs  rapides  - action indirecte 
Répartition forfaitaire Titres  I  et II 
cf.  T.  6R. 
Réacteurs  à  gaz  à  haute température  -
Action indirecte 
Réparti ti  on forfaitaire Ti  tres  I  et II 
cf.  T.  6R. 
Personnel  en  surnombre 
Réparti ti  on  f'orfai  taire Titres  I  et II 
cf.  T.  6R. 
Total  du  chapitre 6.20 
6. 70.1  603  Dépenses relativu à  la restructuration 
et à  l'utili•ation du  CCR  pour  dea 





TOTAL  PROGRAMMES  COMMUNS 
Réacteurs  rapidea  - action directe 
Appareillage,  petits équipements, 
matières  consommables  et matières 
fissiles 
Gros  appareils  et  équipement  complémen-
taire sans affectation spécifique 
Entretien du  matériel scientifique et 
technique 
312  Voirie,  aménageaent  du site, frah de 
raccordement  et dépenses  analogues 
313  Entretien de  l'infrastructure 
Répartition forfaitaire Titres  I  et II 
cf,  T.  6R. 
Total article 6.30,1 
67.954,00  62.297,00  5·657,00  154,00  154,00 
21.057,00  19.304,00  1.753,00  48,00  48,00 
?.633,00  6.998,00  635 ,oo  17,00  17,00 
84.053,27  77.055,93  6.997,34  191,00  191,00 
2.321.673,3?  1.?31.859,08  589.814,29  207.884,98  20"'·92}.?2  961,06 
.................... ·===············ ····-·········-!-········-... ···· ·-············· ······=·········· 
10.593,50  ?·599,29  2.994,21  46.576,41  23.092,87  23.483,54 
•••••=••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••sa•••=!-••••-•••••••••• •••••••-••••••• ••••••-••••=••=• 
4.202.128,72  3.540.640,45  661.488,2?  365.695,86  323.962,68  41.?33,18  -·-·-·-·  ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-· 
8.753,95  8.753,95 
23.904,10  10.163,93  13.740,17  31,97  31,97 
3.458,65  3-458,65 
723,97  723,9? 
87,92  87,92 
24.768,00  22.?06,00  2.062,00  56,00  56,00 
61.696,59  45.894,42  87,97  31,9?  56,oo  -------- --------
Tableau  n•  5R. 
351 10. 

















Réacteur•  à  saz à  haute teapérature 
Appareillage,  petite équipeaente, 
aatièrea coneoaaablea  et matière&  fia•ile• 
Groa appareil• et  équipement  coapléaen-
taire aana affectation apécifique 
Entretien du -tériel acientifique et 
technique 
Voirie,  aaénageaent  du aite, frai• de 
raccordement  et  dépeneea analogue• 
Entretien de l'  intraatructure 
Preatation fournies  par le  RCN  pour  lea 
aerYic es  généraux  de 1' établiaaeaent de 
Petten 
Irradiationa B.T.G.R. 
Répartition forfaitaire titree I  et II 
cf.  T.  6R. 
Total article 6.}0. 2 
Problèmes  technologiquea  liéa au  déYelop-
pement  dea  réacteur•  (aécllriti  d .. 
réacteur&  et détermillation de  la teneur 
en matières fieailee) 
Appareillage,  petit• équipement•,  matière~ 
conaommables  et  matière• tiseilea 
Entretien du  matériel •cientifique et 
technique 
Voirie,  amé11agement  du  aite, fraie  de 
racoordeaent  et dépenaes  analog~,es 
Entretien de  1 1 intraatructure 
Répartition torfaitaire Titr  .. I  et II 
ct.  T.  6R. 
Total article 6.30.3 
Plutoniua et trauplutonhne 
Entretien du aatériel ecientifique et 
technique 
}0}  Location du aatériel acientitique et 
technique 
}13  Entretien de l'infrastructure 
5}4~  Irradiation• tranauraniene 
Répartition tortaitaire Titree  I  et II 
of.  T.  6R. 
Total article 6.30.4 
RI:PORTS  Dl:  DROIT 
CUDITS  UPORTIS 
Dl:  DJIOIT 
aloa &rio  7•1 






























































AV'fRI:S  RI:PORTS 
CIII:DHS Aftlll 
IIDOilTI 
al.ll art. 7-1 
4• Riel••• 























Tableau  n•  5R. 11. 















Appareillage,  petit• équipe•enta,•atiirea 
conaoaaablea  et •atiirea fiaailea 
Entretien du  •atériel acientitique et 
technique 
Voirie,  aaénage•ent  du  aite, traia de 
raccordeaent  et dépenaea analoguea 
Entretien de l'  intraatructure 
Répartition forfaitaire Titrea  I  et II 
ct.  T.  611. 
Total article 6.30.5 
Phzdsue de l'état condensé 
Appareillage,  petits équipeaenta,matiirea 
conaoamablea  et •atières fiaailea 
Entretien du  matériel scientifique et 
technique 
Voirie,  aménagement  du  site, traie de 
raccordement  et  dépenaes analogue• 
Entretien de l'infrastructure 
Exploitation du réacteur  Iapra I. 
351  Construction  SOIIA 
IIIIPOIITS  Dli  DIIOIT 
CUDI!'S  IIIIPOIIHS 
Dli  D80I!' 
al.a art. 7·1 







































AlJ'fllliS  IIIIPOR'fS 
CUDI!'S .l1IDIII 
DIORI 



















llecherchu matériaux nucléair .. 
Appareillage,  petits équipements,•atiires 
tiasilea,-tUraa couo  ..  ablea 
Gros  appareiU  et équipeaent  co•plé••n-
taire aana affectation spécifique 
Entretien du  matériel acienti!ique et 
technique 
312  Voirie,  améaag ..  ent  du site, traie de 
raccordement  et dépenaea analoguea 
313  Entretien de  l'infrastructure 
322  Pr ..  tationa fournie•  par le  RCN  pour  1 .. 
services généraux  de  l'établissement  de 
Petten 
Répartition forfaitaire Titres  I  et II 
ct.  T.  611. 















65.048,00  5.90?,00  161,00  161,00 
116.09?,50  161,00  161,00 
Tableau  a•  511. 
353 12. 














ConTers:l.on  directe d 1 énergie 
Appareillage,  petits équiperaenta,matières 
couoamablea  et matières fissiles 
Gros  appareils et équipement  compléaen-
taire sans affectation spécifique 
Entretien du  matériel scientifique et 
technique 
Voirie,  aaénagement  du ai  te, frais  de 
raccordement  et  dépenaea analogu .. 
Entretien de  1 1 infraatructure 
Répartition forfaitaire Titres  I  et II 
cf.  T.  611, 
Total article 6.30.8 
CETIS  inforaatique 
Appareillage,petita équipementa,matièrea 
couommablea  et aatiire fissiles 
302  Entretien du matériel scientifique et 
technique 
303  Location du matériel scientifique et 
technique 
312  Voirie,aménagement  du site frais  de 
raccordement  et  dépenses  analogues 
313  Entretien de  1 1 infrastructure 





Répartition forfaitaire Titres  1  et  II 
cf,  T.  6R. 
Total article 6.30.9 
Exploitation du réacteur BR.2 
Répartition fo:•faitaire Titres  1  et  II 
cf,  T.  6R. 
Total  du  chapitre 6.30 
PROGRAMMES  COMPLEMENTAIRES  1969-1971  -
(A,F.I.L,N.) 
Réacteurs  à  eau  lourde - recherches 
polzTalentaa 
Appareillage, petits  équipements ,matitlrea 
cou01111ables  et aatières fissiles 
Gros  appareils et  équipements  complémen-
taire sana affectation spécifique 
Entretien du  matériel scientifique et 
technique 
Remboursement  au  CETIS  pour  traTaux  de 
calcula scientifiques 
REPORTS  Dl  DROIT 
CREDITS  IIJ:PO.ll'n8 
Dl D.ROIT 


















































AUTRES  REPORTS 
CUDITS Aft'DS 
UPOII'l'l 












4o,oo  40,00 
40,00  40,00 
128,00  128,00 
128,00  128,00 
45,00  45,00 
1.640.934,70  1.563.288,30  77.646,40  937,97  31,9?  906,00  •......••.•......  ·················~················ ··········-····· ....•........... ··············· 
43.228,80  43.228,80  1,20  1,20 
11.461,01  11,461,01 
18.553,43  12.245,75  6.30?,68  75,45  75,45 














Toirie, ..  énagement  d'li  al  te, fraie  de 
raccordement  et  dépenaee  analogue• 
Entretien de l'infrastructure 
Exploitation du réacteur  ECO 
Répartition forfaitaire Titree  I  et II 
cf,  T.  6R. 
Total article 6.40.1 
Réacteurs  à  eau lourde - Recherchee 
apécifiqu .. 
Appareillage, petit  a  équipement• ,mati.rea 
conaommables  et matières f'iaeilea 
Gros appareila et  équipement  complémen-
taire sana  affectation spécifique 
Entretien du  matériel acientifique et 
technique 
Rembouraement  au  CETIS  pour travaux  de 
calcula acientifiquea 
Voirie,  aménagement  du aite, fraie de 
raccordement  et dépenaea  analoguea 
Entretien de 1'  infrastructure 
Exploitation du réacteur  ECO 
Répartition forfaitaire Titres  I  et II 
cf.  T.  6.R. 
Total article 6,40.2 
Total du  chapitre 6.40 
PROGRAMMES  COKPLEIIEHTAIRES  (A.I.N.) 
BIOLOGIE  - ADAPTATIONS  A LA  RECHERCHE 
AGRONOMIQUE  ET  MEDICALE 
Dépenaea  par contrata 
Répartition forfaitaire Titree  I  et II 
cf.  T,  6.R. 
Total du chapitre 5.20 
PROGRAMMES  COMPLEMENTAIRES  1969-1971 
(A,I.N,) 
Biologie  - application à  la recherche 
agronoaique et médicale  ( 1969-1970) 
Aaaociation et contrat• 
Total du  chapitre 6.50 
(2)  CaUserie aoaellClat'llre  1972 
REPORTS  DE  DROIT 
CUDITS  UPORHS 
DE  DBOIT 
al.a art. 7•1 


















(col  •  .5-6) 
4.799,00 
AUTRES  REPORTS 
CUDITS A1IDU 
UPOHI 












131,00  131,00 
207.601,95  196.49.5,27  11.1o6,68  207,65  207,65 
-------------------------:  -------- ----------------
13.283,51  13.283,51 
40.923,.50  17.282,35  23.641,15  76,50  76,50 
8.612,71  8.612,71 
13.897,86  13.647,83  250,03 
1.802,82  1.802,82 
218,92  218,92 
524,92  524,92 
47.828,00  43.846,00  3.982,00  108,00  108,00 
127.092,24  99.219,06  27.873,18  184,50  184,50  ---------------------------------- ----------------
334.694,19  295.714,33  38.979,86  392,15  392,15  ................. -·-·········-- ··-······-····-~·-····=--··-··  ~---·-·······- .............. . 
2.632,00  2.413,00  219,00  6,oo  6,00 
136.135,19  135.916,19  219,00  6,oo  6,oo  ···········-··- ~--···-··-··-la················ ··-············ ··-·······-··· --··------··· 
45.315,47  9.514,90  35.800,57 
45.315,47  9.514,90  35.800,57  ·····-·········· ··········--·-··1--···--------·- ·····-···---- ----······-·· ·······--·····= 
Tableau  n•  5R. 
355 14. 
RBPORTS  DB  DR 0  I  T  AUTRBS  RBPORTS 
CUDITS  UPOIIHS  CUDftS AftDI  PAD!UftS 
DB  DJIOI!  PAIDIJ:II!S  CUDI'fS  IDOftl  COJIP'fABILISU  CUDI'fS 
aloa art. 7-1  COKP'fABILIUS  A  al.b art. 7-1  AU  A 
4• Risle••t  AU  .AlQI1JLD  4• lisl•  ..  t  }1.12.1972 
CUP.  ...  CA'f •  Il'fi'fVLB  f:lii&DC:I.er  }1.12.1972  f:lll&llllier  .&llliULI:IIl 
(col. 5-6)  (col. 8-9) 
1  2  }  ,.  5  6  1  8  9  10 
6.60  PROGRAMMES  COMPLEMENTAIRES  1969-1971 
~B.A.I.L.II.) 
6.60.1  Ex;eloitation réacteur B.F.R. 
.300  Appareillage, peti  ta.  équipeaenta ,aatiirea 
conao.,.ablea  et aatiirea fiaailea  68.4?2,?1  68.472,?1 
.301  Groa appareil• et  équipeaent ooapléaen-
taire aaiUI  affectation apécifique  1?.652,02  12.281,0.3  5-.3?0,99  54.3,?.3  54.3,?.3 
}02  Entretien du aatériel acientifique et 
technique  }.904,96  2.?66,52  1.1.38,44 
.312  Vcirie, ..  éDageaeat  du  aite1fraia  de 
raccordemeDt  et dépeDaea  aDaloguea  528,49  528,49 
.321  ExploitatioD du  réacteur B.F.R  •  24}.!)11,14  24}.511,14 
.322  Prutationa fourDiea  par le  RCN  pour lea 
aerTicea  généraux  de  1 1 établiaaement  de 
Petten  11.980,2.3  11.980,2.3 
Répartition forfaitaire Titres I  et II 
ct. T.  6R.  29.289,00  26.851,00  2.4}8,00  6?,00  6?,00 
Total du  cha;eitre 6.60  .3?5·.3.38,55  }66  • .391,12  8.94?,4.3  610,?.3  54.3,7.3  67,00  ···············- ~--·-········· ---·····-·--· -··-··-··-···  ~-······---·-r-··-··········· 
TOTAL  PROGRAMMES  COMPLEMEIITAIRES  2.5}2.418,10  2.}?0.824,84  161.59.3,26  1.946,85  575,70  1 • .3?1,15  ·-·-·-·-·-·-.  -.  -. ·-·-·-·-· -·-·-·-·  ·-·-·-·- -·-·-·-·  ·-·-·-·-·-·-·-·-
TOTAL  EGAL  A LA  1ERE  PARTIE  6.?}4.546,82  !).911.465,29  82}.081,5.3  .36?.642,?1  .324.5}8,.38  4}.104,.3.3 
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